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３３
は
じ
め
に
本
稿
は
、
一
九
三
四
年
か
ら
一
九
三
六
年
ま
で
の
オ
ラ
ン
ダ
・
カ
ト
リ
ッ
ク
政
党
、
ロ
ー
マ＝
カ
ト
リ
ッ
ク
国
家
党
（R
oom
s-
K
atholieke
Staatspartij,R
K
SP
）
の
党
内
関
係
の
変
化
の
分
析
を
通
じ
て
、
党
の
指
導
者
で
あ
る
と
こ
ろ
の
議
員
団
長
ア
ー
ル
ベ
ル
セP.J.M
.A
alberse
が
失
脚
し
、
議
会
外
組
織
の
議
長
に
し
て
副
議
員
団
長
の
ホ
セ
リ
ン
グC
.M
.J.F
.G
oseling
が
取
っ
て
代
わ
る
ま
で
を
示
す
。
筆
者
の
関
心
は
一
九
三
〇
年
代
の
オ
ラ
ン
ダ
政
治
に
お
い
て
、
政
府
―
議
会
関
係
の
変
容
が
、
選
挙
レ
ベ
ル
の
政
党
シ
ス
テ
ム
の
変
化
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
こ
と
を
、
政
治
構
造
の
変
容
と
し
て
説
明
し
、
そ
の
過
程
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
あ
る
。
こ
の
変
容
は
、
既
存
の
オ
ラ
ン
ダ
史
研
究
に
お
い
て
政
府
・
議
会
内
に
お
け
る
政
治
エ
リ
ー
ト
間
の
閉
じ
た
相
互
関
係
か
ら
説
明
さ
れ
て
き
た
。
ま
た
レ
イ
プ
ハ
ル
ト
の
政
治
学
の
構
造
分
析
の
中
で
は
、
こ
の
時
期
の
オ
ラ
ン
ダ
政
治
構
造
は
静
態
的
な
も
の
と
理
解
さ
れ
、
政
府
―
議
会
関
係
の
変
容
そ
の
も
の
が
言
及
さ
れ
て
い
な
い
。
本
稿
の
課
題
は
、
こ
の
関
心
に
基
づ
い
て
、
こ
の
一
九
三
〇
年
代
オ
ラ
ン
ダ
に
お
け
る
政
治
構
造
変
動
と
い
う
文
脈
の
中
に
Ｒ
Ｋ
Ｓ
Ｐ
の
指
導
者
の
交
代
を
位
置
づ
け
な
お
す
こ
と
で
あ
る
。
既
存
研
究
に
お
い
て
こ
の
指
導
者
の
交
代
を
歴
史
叙
述
す
る
際
の
関
心
は
、
反
革
命
党
（A
nti-R
evolutionailre
Partij,A
R
P
）
の
コ
レ
イ
ンH
.C
olijn
率
い
る
政
権
の
一
方
的
な
緊
縮
政
策
を
議
会
か
ら
掣
肘
し
、
政
策
の
変
更
を
迫
り
う
る
の
か
否
か
と
い
う
点
で
あ
っ（
１
）た
。
す
な
わ
ち
、
コ
レ
イ
ン
に
対
し
て
穏
健
な
態
度
を
と
る
ア
ー
ル
ベ
ル
セ
と
強
硬
な
態
度
を
と
る
ホ
セ
リ
ン
グ
と
の
争
い
に
後
者
が
勝
利
す
る
こ
と
で
、
一
九
三
七
年
の
新
政
権
で
は
、
相
変
わ
ら
ず
コ
レ
イ
ン
首
班
で
あ
り
な
が
ら
Ｒ
Ｋ
Ｓ
Ｐ
の
主
張
も
受
け
入
れ
さ
せ
る
こ
と
に
成
功
し
た
、
と
説
明
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
よ
う
な
関
心
か
ら
Ｒ
Ｋ
Ｓ
Ｐ
内
の
指
導
者
の
交
代
が
説
明
さ
れ
る
場
合
、
説
明
は
、
ア
ー
ル
ベ
ル
セ
と
ホ
セ
リ
ン
グ
の
そ
れ
《論 説》
３４
ぞ
れ
の
パ
ー
ソ
ナ
リ
テ
ィ
や
相
互
の
個
人
的
な
関
係
か
ら
な
さ
れ
る
。
そ
の
結
果
、
一
九
三
七
年
の
新
政
権
に
お
け
る
Ｒ
Ｋ
Ｓ
Ｐ
の
影
響
力
増
大
の
要
因
に
つ
い
て
も
、
ホ
セ
リ
ン
グ
個
人
の
政
治
家
と
し
て
の
気
質
に
帰
せ
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
本
稿
で
は
選
挙
・
政
権
レ
ベ
ル
の
政
党
間
関
係
と
い
う
文
脈
に
位
置
づ
け
て
こ
の
交
代
を
説
明
し
た
い
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、
な
ぜ
二
人
の
指
導
者
の
間
に
立
場
の
違
い
が
生
じ
、
な
ぜ
指
導
者
の
交
代
が
起
き
た
の
か
、
を
よ
り
一
般
的
に
説
明
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
ろ
う
。
選
挙
レ
ベ
ル
の
政
党
間
関
係
の
変
化
と
は
、
具
体
的
に
は
一
九
三
三
年
下
院
議
員
選
挙
以
降
、
反
議
会
主
義
政
党
が
勢
力
拡
大
し
、
Ｒ
Ｋ
Ｓ
Ｐ
の
潜
在
的
な
競
合
相
手
と
し
て
立
ち
現
わ
れ
て
き
た
こ
と
を
指
す
。
問
題
は
、
こ
の
選
挙
レ
ベ
ル
の
変
化
が
Ｒ
Ｋ
Ｓ
Ｐ
内
に
い
か
な
る
影
響
を
与
え
、
そ
の
結
果
と
し
て
指
導
者
の
交
代
を
も
た
ら
し
、
さ
ら
に
政
権
と
の
関
係
が
変
化
す
る
と
い
う
帰
結
と
な
っ
た
の
か
、
選
挙
レ
ベ
ル
の
政
党
間
関
係
―
党
内
の
指
導
者
の
交
代
―
政
権
レ
ベ
ル
の
政
党
間
関
係
の
間
の
関
係
が
ど
の
よ
う
な
因
果
関
係
で
結
び
つ
く
の
か
、
で
あ
る
。
そ
の
際
、
大
き
く
分
け
て
二
つ
の
観
点
か
ら
分
析
す
る
。
第
一
は
、
ア
ー
ル
ベ
ル
セ
と
ホ
セ
リ
ン
グ
と
が
そ
れ
ぞ
れ
ど
の
よ
う
に
党
の
置
か
れ
た
状
況
を
認
識
し
て
い
る
か
で
あ
る
。
選
挙
レ
ベ
ル
―
政
権
レ
ベ
ル
の
政
党
間
関
係
の
変
化
を
政
党
を
媒
介
と
し
て
考
察
す
る
上
で
は
、
合
理
的
選
択
論
に
基
づ
く
政
党
戦
略
論
を
打
ち
立
て
た
ス
ト
レ
ー
ム
の
研（
２
）究
が
役
に
立
つ
。
ス
ト
レ
ー
ム
の
研
究
に
よ
れ
ば
政
党
の
目
的
に
は
、
政
策
実
現
・
政
権
参
加
・
得
票
最
大
化
の
三
つ
が
あ
る
。
こ
の
三
つ
の
目
的
は
し
ば
し
ば
排
他
的
な
関
係
に
な
り
得
る
た
め
、
い
か
な
る
目
的
を
追
求
す
る
の
か
は
、
所
与
の
状
況
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
る
。
も
っ
と
も
こ
の
議
論
に
お
い
て
は
、
政
党
の
戦
略
を
決
定
す
る
の
は
政
党
の
指
導
者
の
み
で
あ
り
、
党
内
の
対
立
は
、
党
指
導
者
と
、
所
与
の
選
好
を
持
つ
そ
の
他
の
政
治
ア
ク
タ
ー
と
の
党
内
関
係
に
回
収
さ
れ
て
し
ま
う
。
そ
の
よ
う
な
枠
組
み
で
は
、
党
指
導
者
の
交
代
を
説
明
す
る
に
は
不
向
き
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
第
二
に
選
挙
レ
ベ
ル
の
政
党
間
関
係
が
変
化
し
た
こ
と
に
伴
う
政
党
指
導
者
の
交
代
を
説
明
す
る
枠
組
み
が
必
要
に
な
政党間関係から見た戦間期オランダ・カトリック政党における指導者の交代：一九三四―一九三六
３５
る
。
す
な
わ
ち
、
Ｒ
Ｋ
Ｓ
Ｐ
内
部
で
の
、
両
者
の
政
治
資
源
の
配
分
で
あ（
３
）る
。
一
九
三
〇
年
に
議
会
外
党
組
織
の
議
長
に
な
っ
て
以
来
、
ホ
セ
リ
ン
グ
は
党
組
織
の
集
権
化
を
進
め
た
。
状
況
に
対
す
る
認
識
の
差
に
よ
っ
て
、
い
ず
れ
の
戦
略
を
と
る
べ
き
か
を
め
ぐ
る
対
立
が
生
じ
た
際
、
組
織
化
の
過
程
で
資
源
を
獲
得
し
た
ホ
セ
リ
ン
グ
は
、
本
来
Ｒ
Ｋ
Ｓ
Ｐ
の
指
導
者
で
あ
る
議
員
団
長
ア
ー
ル
ベ
ル
セ
に
対
し
て
実
質
的
に
優
勢
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
本
稿
で
は
、
以
上
の
枠
組
み
に
沿
っ
て
、
新
旧
二
人
の
指
導
者
そ
れ
ぞ
れ
が
政
党
の
三
つ
の
目
的
に
照
ら
し
て
異
な
る
戦
略
を
企
図
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
生
じ
た
対
立
が
党
内
の
政
治
資
源
の
変
化
に
よ
っ
て
最
終
的
に
指
導
者
の
交
代
を
も
た
ら
し
た
こ
と
を
示
す
。
本
稿
で
特
に
重
要
な
の
は
、
政
策
実
現
と
得
票
最
大
化
と
が
排
他
的
か
、
そ
れ
と
も
両
立
可
能
な
の
か
、
と
い
う
認
識
の
差
で
あ
る
。
ア
ー
ル
ベ
ル
セ
と
ホ
セ
リ
ン
グ
と
の
対
立
は
、
こ
の
認
識
の
差
に
よ
っ
て
生
じ
た
。
こ
こ
で
、
両
者
の
認
識
の
差
が
な
ぜ
生
じ
る
の
か
が
問
題
で
あ
る
。
両
者
が
合
理
的
で
か
つ
全
く
同
じ
情
報
を
共
有
し
て
い
る
の
で
あ
れ
ば
、
同
じ
戦
略
を
と
る
は
ず
だ
か
ら
で
あ
る
。
認
識
に
差
が
生
じ
る
と
い
う
こ
と
は
、
両
者
の
持
つ
情
報
が
異
な
っ
て
い
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
本
稿
で
は
、
情
報
の
差
が
所
与
で
は
な
く
、
第
二
点
目
に
挙
げ
た
政
党
組
織
の
変
化
、
す
な
わ
ち
そ
れ
ぞ
れ
の
持
つ
政
治
資
源
の
変
化
に
よ
っ
て
段
階
的
に
生
じ
て
き
た
こ
と
に
注
意
し
て
議
論
を
進
め
て
い
く
。
以
下
で
本
稿
の
構
成
を
示
す
。
第
一
章
で
は
、
一
九
三
〇
年
代
前
半
の
オ
ラ
ン
ダ
の
政
治
状
況
を
概
観
し
た
後
、
ア
ー
ル
ベ
ル
セ
、
ホ
セ
リ
ン
グ
そ
れ
ぞ
れ
の
状
況
認
識
お
よ
び
党
内
の
政
治
資
源
を
検
討
す
る
。
第
二
章
以
降
は
、
以
上
の
枠
組
み
に
則
っ
た
具
体
的
な
政
治
過
程
分
析
で
あ
る
。
第
二
章
で
は
、
ホ
セ
リ
ン
グ
が
議
員
団
に
対
し
て
政
策
形
成
を
主
導
し
よ
う
と
す
る
試
み
に
つ
い
て
、
一
九
三
四
年
ま
で
検
討
す
る
。
第
三
章
で
は
、
ア
ー
ル
ベ
ル
セ
の
反
対
を
押
し
切
っ
て
、
一
九
三
五
年
七
月
に
第
二
次
コ
レ
イ
ン
政
権
を
倒
閣
に
追
い
込
む
ま
で
を
、
第
四
章
で
は
、
一
九
三
六
年
五
月
に
ア
ー
ル
ベ
ル
セ
が
失
脚
す
る
ま
で
を
扱
う
。
《論 説》
３６
第
一
章
議
論
の
前
提
本
章
で
は
、
冒
頭
で
戦
間
期
の
政
党
間
関
係
を
選
挙
レ
ベ
ル
、
連
合
レ
ベ
ル
で
そ
れ
ぞ
れ
概
観
し
、
そ
の
後
、
ア
ー
ル
ベ
ル
セ
と
ホ
セ
リ
ン
グ
そ
れ
ぞ
れ
が
政
策
実
現
・
政
権
参
加
・
得
票
最
大
化
の
戦
略
を
決
定
す
る
う
え
で
状
況
を
ど
の
よ
う
に
判
断
し
て
い
た
の
か
、
ま
た
党
内
で
意
思
決
定
す
る
際
の
政
治
資
源
が
い
か
な
る
も
の
だ
っ
た
の
か
を
示
す
。
さ
ら
に
、
当
時
の
も
っ
と
も
重
要
な
争
点
、
す
な
わ
ち
政
権
の
緊
縮
政
策
に
対
し
て
い
か
な
る
態
度
を
と
る
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
、
具
体
的
に
い
か
な
る
選
択
肢
が
あ
り
え
た
の
か
を
示
す
。
第
二
章
以
降
で
ア
ー
ル
ベ
ル
セ
と
ホ
セ
リ
ン
グ
と
の
行
動
を
時
系
列
で
追
っ
て
い
く
が
、
そ
の
参
照
軸
と
な
る
も
の
で
あ
る
。
第
一
節
戦
間
期
オ
ラ
ン
ダ
の
政
党
間
関
係
本
節
は
、
戦
間
期
オ
ラ
ン
ダ
の
政
党
間
関
係
を
示
す
。
ま
ず
は
、
選
挙
レ
ベ
ル
の
政
党
間
関
係
か
ら
検
討
し
て
い
こ
う
。
戦
間
期
オ
ラ
ン
ダ
の
主
要
政
党
は
、
六
政
党
あ
る
。
カ
ト
リ
ッ
ク
政
党
で
あ
り
、
最
大
政
党
で
あ
っ
た
Ｒ
Ｋ
Ｓ
Ｐ
は
一
貫
し
て
下
院
百
議
席
中
三
十
議
席
前
後
を
獲
得
し
て
い
た
。
カ
ル
ヴ
ァ
ン
派
政
党
は
二
つ
で
、
Ａ
Ｒ
Ｐ
と
十
九
世
紀
末
に
そ
こ
か
ら
分
裂
し
た
キ
リ
ス
ト
教
歴
史
同
盟
（C
hristelijk-H
istorische
U
nie,C
H
U
）
で
あ
る
。
両
者
は
そ
れ
ぞ
れ
十
五
議
席
程
度
、
十
議
席
程
度
の
議
席
を
獲
得
し
て
い
た
。
以
上
の
三
党
が
キ
リ
ス
ト
教
の
宗
派
政
党
で
あ
る
。
非
宗
派
政
党
と
し
て
は
、
ま
ず
社
会
主
義
政
党
の
社
会
民
主
主
義
労
働
者
党
（SociaalD
em
ocratische
A
rbeiders
Partij,SD
A
P
）
で
あ
る
。
戦
間
期
は
常
に
第
二
党
で
あ
り
、
下
院
で
二
十
議
席
強
を
獲
得
し
て
い
た
。
最
後
に
自
由
主
義
二
政
党
で
、
左
派
の
自
由
民
主
同
盟
（V
rijzinnig
D
em
ocratische
B
ond,V
D
B
）
お
よ
び
右
派
の
自
由
主
義
同
盟
（V
rijheidsbond
）
で
あ
る
。
政党間関係から見た戦間期オランダ・カトリック政党における指導者の交代：一九三四―一九三六
３７
こ
れ
ら
の
六
政
党
は
、
と
り
わ
け
自
由
主
義
政
党
を
の
ぞ
く
四
政
党
に
関
し
て
言
え
ば
、
選
挙
市
場
に
お
い
て
ほ
と
ん
ど
競
合
関
係
に
な
か
っ
た
。
そ
れ
ぞ
れ
の
政
党
は
「
原
則beginsel
」
を
掲
げ
、
政
治
的
な
立
場
の
上
で
は
対
抗
関
係
に
あ
っ
た
も
の
の
、
有
権
者
は
「
原
則
」
ご
と
に
囲
い
込
ま
れ
て
お
り
、
そ
の
領
域
―
―
さ
し
あ
た
り
、
サ
ブ
カ
ル
チ
ャ（
４
）ー
と
呼
ぼ
う
―
―
を
越
え
て
得
票
す
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
想
定
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
も
っ
と
も
こ
の
四
政
党
は
、
サ
ブ
カ
ル
チ
ャ
ー
の
内
部
で
同
じ
原
則
を
掲
げ
る
小
政（
５
）党
と
競
合
し
て
い
た
。
小
政
党
は
政
権
参
加
の
可
能
性
が
低
い
分
だ
け
よ
り
急
進
的
な
主
張
が
可
能
で
あ
っ
た
。
大
政
党
の
側
は
、
一
議
席
の
増
減
に
よ
っ
て
大
政
党
間
の
パ
ワ
ー
バ
ラ
ン
ス
が
変
わ
る
こ
と
か
ら
、
後
代
か
ら
考
え
る
よ
り
深
刻（
６
）に
こ
の
競
合
関
係
を
捉
え
て
い
た
。
以
上
の
政
党
間
関
係
は
、
一
九
一
八
年
か
ら
始
ま
る
オ
ラ
ン
ダ
特
有
の
比
例
代
表
制
に
よ
っ
て
生
じ
た
も
の
で
あ
る
。
戦
間
期
オ
ラ
ン
ダ
の
比
例
代
表
制
は
事
実
上
、
全
国
が
一
選
挙
区
と
な
っ
て
お
り
、
ま
た
参
入
障
壁
が
低
い
制
度
に
な
っ
て
い
た
。
大
政
党
は
比
例
代
表
制
の
お
か
げ
で
選
挙
協
力
を
す
る
必
要
が
な
く
、
他
方
、
小
政
党
は
低
い
参
入
障
壁
に
よ
っ
て
容
易
に
議
席
を
獲
得
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
大
政
党
間
の
対
抗
関
係
と
大
政
党
―
小
政
党
間
の
競
合
関
係
と
い
う
政
党
シ
ス
テ
ム
に
、
一
九
三
三
年
以
降
、
反
議
会
主
義
政
党
が
加
わ
っ
て
く
る
。
そ
の
中
で
も
っ
と
も
重
要
な
政
党
は
、
国
民
社
会
主
義
運
動
（N
ationaal-Socialistische
B
ew
eging,N
SB
）
で
あ
る
。
Ｎ
Ｓ
Ｂ
は
一
九
三
三
年
下
院
選
挙
の
の
ち
急
速
に
政
治
組
織
化
を
進
め
、
オ
ラ
ン
ダ
全
土
に
支
部
を
広
げ
た
。
各
党
は
、
今
後
―
―
解
散
が
な
か
っ
た
の
で
一
九
三
五
年
の
州
議
会
議
員
選
挙
が
最
初
に
な
っ
た
―
―
Ｎ
Ｓ
Ｂ
と
も
得
票
を
争
う
こ
と
が
予
想
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
と
り
わ
け
隣
国
ド
イ
ツ
で
ナ
チ
党
が
政
権
を
掌
握
し
た
こ
と
で
、
そ
の
危
機
感
は
強
め
ら
れ
た
。
選
挙
レ
ベ
ル
の
政
党
間
関
係
は
、
一
九
三
三
年
以
降
、
こ
の
よ
う
に
大
政
党
と
反
議
会
主
義
政
党
と
の
間
に
、
サ
ブ
カ
ル
チ
ャ
ー
を
超
え
た
競
合
が
生
じ
た
。
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次
に
、
連
合
レ
ベ
ル
の
政
党
間
関
係
で
あ
る
。
戦
間
期
オ
ラ
ン
ダ
で
は
、
い
ず
れ
の
政
権
も
ほ
ぼ
一
貫
し
て
宗
派
三
党
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
て
い
た
。
Ｒ
Ｋ
Ｓ
Ｐ
内
部
で
は
、
経
済
政
策
の
面
で
接
近
し
て
い
た
Ｓ
Ｄ
Ａ
Ｐ
と
の
連
立
の
可
能
性
も
た
び
た
び
取
り
ざ
た
さ
れ
た
が
、
階
級
闘
争
と
革
命
路
線
を
綱
領
上
で
は
維
持
し
て
い
る
Ｓ
Ｄ
Ａ
Ｐ
と
の
連
立
は
有
権
者
の
離
反
を
招
く
可
能
性
が
高
く
、
ま
た
他
の
宗
派
政
党
と
の
関
係
を
決
定
的
に
悪
化
さ
せ
る
可
能
性
が
あ
っ
た
。
こ
う
し
て
、
宗
派
連
立
は
維
持
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
原
則
を
め
ぐ
っ
て
対
抗
関
係
に
あ
る
三
政
党
の
中
で
、
と
り
わ
け
Ｃ
Ｈ
Ｕ
は
カ
ト
リ
ッ
ク
と
の
連
合
協
力
が
小
政
党
へ
の
票
の
流
出
の
原
因
と
な
っ
て
い
る
と
理
解
し
、
政
権
参
加
に
消
極
的
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
一
九
三
三
年
に
成
立
し
た
宗
派
三
党
と
自
由
主
義
二
政
党
と
の
連
立
に
お
い
て
は
、
Ｒ
Ｋ
Ｓ
Ｐ
が
原
則
的
に
相
容
れ
な
い
自
由
主
義
同
盟
と
の
連
立
を
拒
否
し
た
。
こ
の
よ
う
な
政
権
参
加
の
拒
否
は
「
議
会
外
内
閣extra-parlem
entair
kabinet
」
に
帰
結
し
た
。
議
会
外
内
閣
に
お
い
て
は
、
閣
僚
は
党
の
代
表
で
は
な
く
個
人
の
資
格
で
政
権
に
参
加
し
、
ま
た
閣
僚
を
輩
出
し
た
政
党
は
政
権
に
対
す
る
積
極
的
な
支
持
を
留
保
す
る
も
の
の
、
消
極
的
に
、
す
な
わ
ち
政
権
を
崩
壊
さ
せ
な
い
と
い
う
形
で
多
数
派
を
構
成
す
る
。
他
党
と
の
連
立
協
力
を
避
け
る
こ
と
で
原
則
に
忠
実
で
あ
る
と
い
う
外
観
を
作
り
上
げ
、
得
票
減
を
避
け
る
狙
い
で
あ
る
。
も
っ
と
も
そ
の
場
合
、
閣
僚
と
潜
在
与
党
の
議
員
団
と
の
関
係
が
切
り
離
さ
れ
た
。
そ
の
結
果
、
政
策
決
定
に
お
い
て
政
府
が
議
会
よ
り
も
実
質
的
な
影
響
力
を
も
つ
オ
ラ
ン
ダ
に
お
い
て
は
各
議
員
団
の
政
策
決
定
に
対
す
る
影
響
力
が
減
じ
る
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
第
二
節
ア
ー
ル
ベ
ル
セ
と
ホ
セ
リ
ン
グ
の
状
況
認
識
以
上
の
政
治
的
状
況
の
中
で
、
ア
ー
ル
ベ
ル
セ
と
ホ
セ
リ
ン
グ
と
が
政
策
実
現
・
政
権
参
加
・
得
票
最
大
化
の
関
係
を
ど
の
よ
う
政党間関係から見た戦間期オランダ・カトリック政党における指導者の交代：一九三四―一九三六
３９
に
理
解
し
て
い
た
か
を
ス
ト
レ
ー
ム
の
枠
組
み
に
沿
っ
て
位
置
づ
け
て
い
こ
う
。
両
者
の
認
識
の
も
っ
と
も
重
要
な
相
違
点
は
、
す
で
に
簡
単
に
示
唆
し
た
通
り
、
政
策
実
現
と
得
票
最
大
化
と
の
関
係
の
両
立
可
能
性
の
是
非
に
あ
っ
た
。
ア
ー
ル
ベ
ル
セ
は
、
両
者
は
両
立
し
な
い
と
考
え
、
ホ
セ
リ
ン
グ
は
同
時
に
追
求
で
き
る
と
理
解
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
両
立
不
能
で
あ
る
理
由
は
、
カ
ト
リ
ッ
ク
有
権
者
の
経
済
政
策
を
め
ぐ
る
選
好
が
広
く
分
散
し
て
い
た
た
め
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
特
定
の
経
済
政
策
を
選
択
し
、
推
進
し
よ
う
と
す
れ
ば
カ
ト
リ
ッ
ク
票
の
分
裂
を
招
く
可
能
性
が
あ
っ
た
。
他
方
、
両
立
可
能
で
あ
る
理
由
に
は
、
経
済
が
危
機
に
陥
っ
て
い
る
中
で
明
確
な
政
策
を
打
ち
出
せ
な
い
方
が
、
既
成
政
党
へ
の
批
判
を
招
く
た
め
、
む
し
ろ
党
と
し
て
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
を
発
揮
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
理
由
に
よ
っ
た
。
こ
の
認
識
の
違
い
が
生
じ
る
理
由
は
、
突
き
詰
め
れ
ば
新
し
い
競
合
相
手
で
あ
る
Ｎ
Ｓ
Ｂ
を
ど
う
評
価
す
る
か
の
違
い
に
よ
る
、
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
い
ず
れ
も
Ｎ
Ｓ
Ｂ
を
脅
威
と
捉
え
、
カ
ト
リ
ッ
ク
票
の
分
裂
を
避
け
よ
う
と
し
て
い
た
点
は
同
様
だ
が
、
ア
ー
ル
ベ
ル
セ
は
カ
ト
リ
ッ
ク
票
の
分
裂
を
避
け
れ
ば
お
の
ず
と
Ｎ
Ｓ
Ｂ
に
対
抗
し
う
る
と
捉
え
、
他
方
ホ
セ
リ
ン
グ
は
党
の
政
策
を
明
ら
か
に
し
、
Ｎ
Ｓ
Ｂ
と
の
対
抗
関
係
を
強
調
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
カ
ト
リ
ッ
ク
有
権
者
を
統
合
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
政
策
実
現
と
得
票
最
大
化
と
の
両
立
可
能
性
の
是
非
は
、
政
権
に
対
す
る
態
度
に
差
を
も
た
ら
す
。
政
策
実
現
の
た
め
に
は
、
政
府
に
政
策
の
変
更
を
受
け
入
れ
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
政
府
が
そ
れ
を
受
け
入
れ
な
か
っ
た
場
合
、
下
院
最
大
政
党
Ｒ
Ｋ
Ｓ
Ｐ
の
離
反
は
政
権
崩
壊
を
意
味
す
る
。
政
策
実
現
と
得
票
最
大
化
と
が
両
立
で
き
な
い
と
考
え
る
場
合
、
政
権
と
の
関
係
を
徒
に
悪
化
さ
せ
る
必
要
は
な
い
。
む
し
ろ
、
政
権
が
議
員
団
と
は
無
関
係
に
政
策
を
実
施
し
て
い
る
と
主
張
す
る
方
が
得
策
で
あ
る
。
逆
に
、
両
立
可
能
と
考
え
れ
ば
、
政
権
と
の
対
決
姿
勢
は
有
権
者
へ
の
恰
好
の
ア
ピ
ー
ル
と
な
ろ
う
。
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三
節
Ｒ
Ｋ
Ｓ
Ｐ
内
の
政
治
資
源
配
分
次
に
、
ア
ー
ル
ベ
ル
セ
と
ホ
セ
リ
ン
グ
と
が
そ
れ
ぞ
れ
持
っ
て
い
た
党
内
の
政
治
資
源
に
つ
い
て
で
あ
る
。
も
っ
と
も
そ
の
前
に
Ｒ
Ｋ
Ｓ
Ｐ
の
組
織
の
特
徴
を
概
観
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
政
党
組
織
を
議
会
外
組
織
の
中
央
指
導
部
、
地
方
の
選
挙
組
織
、
議
員
団
に
分
け
た
場
合
、
元
来
Ｒ
Ｋ
Ｓ
Ｐ
は
多
く
の
カ
ト
リ
ッ
ク
政
党
と
同
様
、
議
会
外
組
織
の
中
央
指
導
部
が
弱
く
、
議
員
団
と
地
方
の
選
挙
組
織
と
が
影
響
力
を
持
っ
て
い
た
。
す
な
わ
ち
、
政
策
決
定
に
つ
い
て
は
議
員
団
が
、
党
費
の
徴
収
や
選
挙
活
動
に
つ
い
て
は
地
方
組
織
が
担
当
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
地
方
組
織
は
、
多
く
の
場
合
、
集
票
組
織
と
し
て
の
能
力
の
低
さ
と
、
党
内
で
の
影
響
力
の
強
さ
が
不
均
衡
な
状
態
に
あ
っ
た
。
地
方
組
織
は
、
広
い
意
味
で
の
実
質
的
な
選
挙
活
動
を
カ
ト
リ
ッ
ク
関
係
組
織
や
教
会
に
依
存
し
て
い
た
た
め
、
集
票
活
動
は
十
分
に
機
能
し
て
い
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
他
方
、
二
回
投
票
制
時
代
の
選
挙
区
単
位
の
地
方
選
挙
組
織
は
Ｒ
Ｋ
Ｓ
Ｐ
の
全
国
組
織
を
形
成
す
る
際
の
基
盤
と
な
り
、
特
に
候
補
者
選
定
や
党
費
の
配
分
に
つ
い
て
集
権
化
に
警
戒
し
続
け
た
。
そ
の
結
果
、
議
会
外
党
組
織
が
正
式
に
発
足
し
た
の
は
、
よ
う
や
く
一
九
二
六
年
に
な
っ
て
か
ら
で
あ
り
、
一
九
一
八
年
に
比
例
代
表
制
が
導
入
さ
れ
、
中
央
組
織
の
必
要
に
迫
ら
れ
て
か
ら
す
で
に
八
年
も
経
っ
て
い
た
の
だ
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
議
員
団
は
党
の
要
で
あ
っ
た
。
中
で
も
議
員
を
束
ね
る
議
員
団
長
は
、
Ｒ
Ｋ
Ｓ
Ｐ
全
体
の
指
導
者
と
一
九
二
六
年
以
来
党
の
規
約
に
明
記
さ
れ
、
カ
ト
リ
ッ
ク
有
権
者
全
体
に
対
す
る
党
の
顔
と
し
て
権
威
を
帯
び
た
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
組
閣
や
他
党
と
の
交
渉
に
お
い
て
は
、
議
員
団
長
が
実
質
的
に
大
幅
な
裁
量
を
持
っ
て
い
た
。
以
上
の
経
緯
に
よ
っ
て
、
議
員
団
長
と
議
会
外
組
織
の
議
長
と
の
間
で
は
圧
倒
的
に
議
員
団
長
の
方
が
権
威
・
権
限
と
も
に
優
位
に
立
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
政党間関係から見た戦間期オランダ・カトリック政党における指導者の交代：一九三四―一九三六
４１
ア
ー
ル
ベ
ル
セ
は
、
一
九
三
一
年
に
こ
の
議
員
団
長
と
い
う
党
指
導
者
の
三
代
目
を
引
き
継
い
だ
。
ホ
セ
リ
ン
グ
は
一
九
三
〇
年
に
地
味
な
党
議
長
職
を
引
き
継
い
で
以
降
、
議
会
外
組
織
の
集
権
化
に
傾
注
し
た
。
成
果
を
上
げ
た
の
は
資
金
の
配
分
や
候
補
者
選
定
で
は
な
く
、
地
方
の
選
挙
活
動
の
指
導
に
お
い
て
で
あ
っ
た
。
一
九
三
二
年
に
は
初
の
月
刊
機
関
紙
を
、
一
九
三
五
年
に
は
隔
週
刊
プ
ロ
パ
ガ
ン
ダ
紙
を
創
刊
し
、
党
の
公
式
見
解
を
公
表
す
る
媒
体
を
得
た
。
ま
た
、
一
九
三
三
年
に
地
方
の
選
挙
組
織
と
は
別
途
、
プ
ロ
パ
ガ
ン
ダ
活
動
を
す
る
地
方
中
核
部kernen
を
設
置
し
、
中
央
の
直
接
的
な
指
導
の
下
に
置
い
た
。
同
時
に
こ
の
地
方
中
核
部
か
ら
月
例
報
告
を
提
出
さ
せ
、
そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
に
お
け
る
有
権
者
の
動
向
を
把
握
し
た
。
も
っ
と
も
彼
自
身
は
表
立
っ
て
活
動
す
る
こ
と
を
好
ま
ず
、
一
九
三
六
年
ま
で
、
経
験
は
少
な
い
が
気
鋭
の
若
手
と
し
て
以
上
の
評
価
を
有
権
者
か
ら
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。
以
上
の
枠
組
み
に
従
っ
て
、
次
章
以
降
で
ア
ー
ル
ベ
ル
セ
と
ホ
セ
リ
ン
グ
と
の
関
係
を
時
系
列
で
具
体
的
に
検
討
し
て
い
く
が
、
そ
の
際
着
目
す
べ
き
は
、
政
党
組
織
の
変
化
、
す
な
わ
ち
両
者
の
Ｒ
Ｋ
Ｓ
Ｐ
内
に
お
け
る
資
源
配
分
の
変
化
が
両
者
の
状
況
認
識
の
乖
離
の
一
つ
の
要
因
と
な
っ
て
い
る
こ
と
に
焦
点
を
当
て
、
分
析
す
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
第
四
節
コ
レ
イ
ン
政
権
の
経
済
政
策
を
め
ぐ
る
各
党
の
立
場
さ
て
、
一
貫
し
て
両
者
の
間
で
対
立
軸
と
な
っ
た
の
が
、
コ
レ
イ
ン
政
権
の
経
済
政
策
に
対
し
て
採
る
べ
き
態
度
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
、
次
章
に
入
る
前
に
こ
こ
で
い
か
な
る
対
応
の
選
択
肢
が
あ
っ
た
の
か
概
観
す
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。
コ
レ
イ
ン
政
策
は
一
九
三
三
年
に
成
立
し
た
、
宗
派
三
党
お
よ
び
自
由
主
義
二
政
党
を
潜
在
的
与
党
と
す
る
議
会
外
内
閣
で
あ
る
。
恐
慌
に
対
し
て
オ
ラ
ン
ダ
で
は
一
貫
し
て
デ
フ
レ
政
策
に
よ
り
対
応
が
な
さ
れ
た
。
も
っ
と
も
当
時
厳
格
な
デ
フ
レ
政
策
（「
適
応
政
策aanpassingspolitiek
」）
を
試
み
て
い
た
コ
レ
イ
ン
政
権
の
舵
取
り
は
オ
ラ
ン
ダ
を
不
況
か
ら
脱
出
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
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ず
に
い
た
。
次
第
に
伝
統
的
な
金
本
位
制
維
持
・
均
衡
予
算
の
政
策
の
限
界
が
見
え
て
き
た
の
で
あ
る
。
各
宗
派
政
党
は
経
済
政
策
の
代
替
案
を
模
索
し
て
い
た
。
問
題
は
二
つ
あ
る
。
一
つ
は
、
コ
レ
イ
ン
の
政
策
が
有
効
で
な
い
な
ら
ば
、
そ
の
代
わ
り
に
ど
の
よ
う
な
経
済
政
策
を
採
る
べ
き
か
と
い
う
こ
と
。
も
う
一
つ
は
、
コ
レ
イ
ン
政
権
を
ど
れ
だ
け
存
続
さ
せ
る
べ
き
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。コ
レ
イ
ン
の
経
済
政
策
が
行
き
詰
ま
っ
て
く
る
と
、
平
価
切
下
げ
と
い
う
選
択
肢
が
議
論
の
俎
上
に
上
っ
て
く
る
。
金
本
位
制
の
維
持
と
緊
縮
財
政
と
を
貫
徹
す
れ
ば
、
自
然
と
物
価
は
下
が
る
と
考
え
ら
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
実
際
に
は
住
宅
費
を
中
心
に
物
価
は
期
待
通
り
に
下
が
ら
な
か
っ（
７
）た
。
物
価
の
高
止
ま
り
に
よ
っ
て
、
人
び
と
の
生
活
が
困
窮
す
る
と
同
時
に
、
オ
ラ
ン
ダ
製
品
の
国
際
的
な
価
格
競
争
力
は
低
い
ま
ま
で
あ
る
。
あ
く
ま
で
も
切
下
げ
に
反
対
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
物
価
を
下
げ
て
デ
フ
レ
政
策
を
貫
徹
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
切
下
げ
か
デ
フ
レ
政
策
か
と
い
う
二
者
択
一
が
よ
り
深
刻
に
な
っ
た
の
は
、
一
九
三
五
年
三
月
に
ベ
ル
ギ
ー
が
平
価
切
下
げ
に
踏
み
切
っ
た
こ
と
に
よ
る
。
そ
れ
ま
で
は
、
フ
ラ
ン
ス
、
ス
イ
ス
、
ベ
ル
ギ
ー
、
オ
ラ
ン
ダ
が
な
お
実
質
的
な
金
本
位
制
を
維
持
し
て
い
た
。
ベ
ル
ギ
ー
の
「
金
ブ
ロ
ッ
ク
」
か
ら
の
離
脱
に
よ
っ
て
、
オ
ラ
ン
ダ
国
内
政
治
は
動
揺
し
た
。
失
業
対
策
等
を
含
む
広
い
意
味
で
の
経
済
政
策
を
い
か
な
る
方
向
に
進
め
て
い
く
べ
き
か
深
刻
な
対
立
が
生
じ
た
の
で
あ
る
。
Ａ
Ｒ
Ｐ
は
一
九
三
三
年
の
政
権
発
足
当
初
、
コ
レ
イ
ン
の
緊
縮
政
策
を
全
面
的
に
支
持
し
た
。
緊
縮
の
必
要
に
つ
い
て
は
Ａ
Ｒ
Ｐ
に
限
ら
ず
宗
派
三
党
に
共
有
さ
れ
て
い
た
が
、
Ａ
Ｒ
Ｐ
は
コ
レ
イ
ン
の
緊
縮
で
も
な
お
不
十
分
で
、
均
衡
財
政
の
た
め
に
予
算
案
以
上
の
緊
縮
を
す
べ
き
だ
と
す
ら
主
張
し
た
。
議
員
団
長
ス
ハ
ウ
テ
ンJ.Schouten
を
中
心
に
、
Ａ
Ｒ
Ｐ
議
員
団
は
危
機
が
進
行
し
て
も
基
本
的
に
は
政
府
の
方
針
を
支
持
し
た
。
デ
フ
レ
が
進
ま
な
い
の
は
、
政
府
の
支
出
が
十
分
抑
制
さ
れ
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。
予
算
案
作
成
の
段
階
で
、
本
来
一
般
会
政党間関係から見た戦間期オランダ・カトリック政党における指導者の交代：一九三四―一九三六
４３
計
に
組
み
込
ま
れ
る
べ
き
予
算
を
特
別
会
計
や
自
己
資
金
で
ま
か
な
う
建
前
の
基
金
に
回
す
こ
と
で
、
均
衡
予
算
の
概
観
を
保
っ
て
い（
８
）た
。
ス
ハ
ウ
テ
ン
は
一
九
三
五
年
と
一
九
三
七
年
に
こ
の
粉
飾
を
明
ら
か
に
し
た
。
実
際
に
政
府
の
収
入
は
予
定
さ
れ
て
い
た
税
収
か
ら
は
程
遠
く
、
赤
字
を
カ
バ
ー
す
る
た
め
の
増
税
と
し
て
「
補
填
計
画dekkingsplan
」
を
積
み
重
ね
て
い
か
ね
ば
な
ら
な
く
な
っ
た
の
で
あ
る
。
政
府
の
さ
ら
な
る
緊
縮
が
デ
フ
レ
を
成
功
に
導
く
と
考
え
て
い
た
Ａ
Ｒ
Ｐ
は
、
平
価
切
下
げ
に
も
、
政
府
の
介
入
に
よ
る
デ
フ
レ
政
策
す
な
わ
ち
家
賃
お
よ
び
住
宅
ロ
ー
ン
の
強
制
的
な
価
格
設
定
に
も
反
対
し（
９
）た
。
Ｃ
Ｈ
Ｕ
で
は
、
議
員
団
長
の
デ
・
ヘ
ー
ルD
.J.de
G
eer
が
一
九
三
五
年
度
予
算
案
の
審
議
で
、
基
本
的
に
は
政
府
の
方
針
を
支
持
し
て
い
た
。
し
か
し
そ
の
彼
も
、
仮
に
切
下
げ
と
国
家
介
入
に
よ
る
デ
フ
レ
政
策
と
の
選
択
に
な
る
の
で
あ
れ
ば
、
切
下
げ
を
支
持
す
る
こ
と
を
す
で
に
表
明
し
て
い
た
。
デ
・
ヘ
ー
ル
は
デ
フ
レ
政
策
を
貫
徹
す
る
に
は
物
価
を
下
げ
る
必
要
が
あ
る
が
、
そ
の
た
め
に
国
家
が
介
入
す
る
の
で
あ
れ
ば
ギ
ル
ダ
ー
の
切
下
げ
の
方
が
ま
だ
ま
し
で
あ
る
と
考
え
た
の
で
あ
る
。
Ｒ
Ｋ
Ｓ
Ｐ
は
、
一
九
三
四
年
の
段
階
で
す
で
に
、
国
家
の
介
入
に
よ
る
デ
フ
レ
政
策
と
、
そ
れ
に
加
え
て
の
失
業
対
策
を
主
張
し
て
い
た
。
コ
レ
イ
ン
政
権
の
政
策
を
基
本
的
に
支
持
し
て
い
た
Ａ
Ｒ
Ｐ
、
Ｃ
Ｈ
Ｕ
と
は
そ
の
点
で
大
き
く
立
場
が
異
な
る
。
そ
の
上
、
二
つ
の
カ
ル
ヴ
ァ
ン
派
政
党
は
経
済
政
策
の
行
き
詰
ま
り
を
感
じ
な
が
ら
も
、
コ
レ
イ
ン
政
権
を
崩
壊
さ
せ
よ
う
と
は
考
え
な
か
っ
た
。
そ
の
た
め
、
宗
派
三
党
の
中
で
孤
立
し
た
状
態
に
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
第
二
章
Ｒ
Ｋ
Ｓ
Ｐ
内
の
ア
ー
ル
ベ
ル
セ
包
囲
網
前
章
の
前
提
に
基
づ
き
、
以
下
で
ア
ー
ル
ベ
ル
セ
と
ホ
セ
リ
ン
グ
と
の
関
係
が
変
化
し
て
い
く
過
程
を
追
う
。
本
章
で
は
、
一
九
三
三
年
秋
か
ら
一
九
三
四
年
秋
ま
で
の
両
者
の
関
係
に
つ
い
て
で
あ
る
。
ホ
セ
リ
ン
グ
は
、
経
済
状
況
が
悪
化
し
て
い
く
中
で
、
政
府
の
経
済
政
策
を
議
員
団
を
通
じ
て
転
換
さ
せ
る
必
要
を
痛
感
し
、
党
《論 説》
４４
組
織
か
ら
議
員
団
へ
の
拘
束
を
強
化
し
よ
う
と
し
た
。
す
で
に
党
組
織
内
の
一
部
で
議
員
団
へ
の
拘
束
を
強
化
す
べ
き
と
い
う
考
え
方
は
カ
ト
リ
ッ
ク
系
社
会
経
済
諸
団
体
の
中
に
存
在
し
て
い
た
が
、
ホ
セ
リ
ン
グ
は
議
員
団
の
自
律
性
と
い
う
原
則
に
基
づ
い
て
彼
ら
を
抑
制
し
つ
つ
、
執
行
部
か
ら
の
圧
力
を
強
め
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
党
組
織
と
議
員
団
と
の
連
携
強
化
と
い
う
名
目
で
議
員
団
へ
の
影
響
を
強
化
し
よ
う
と
す
る
動
き
は
、
一
九
三
三
年
下
院
選
挙
の
惨
敗
後
か
ら
明
ら
か
に
な
っ
て
い
っ
た
。
ま
ず
七
月
に
、
執
行
部
は
、
下
院
議
員
団
と
党
員
と
が
緻
密
な
関
係
を
構
築
す
べ
き
だ
と
し
て
、
こ
れ
ま
で
選
挙
の
時
の
み
設
置
さ
れ
て
い
た
報
道
局
を
常
設
に
し
、
ま
た
機
関
紙
で
ハ
ー
グ
で
の
活
動
を
報
告
す
る
こ
と
を
主
張
し（
１０
）た
。
八
月
に
は
さ
ら
に
選
挙
の
綱
領
と
カ
ト
リ
ッ
ク
系
社
会
経
済
諸
団
体
に
よ
る
緊
急
綱
領
と
を
も
と
に
し
た
政
策
リ
ス
ト
を
提
示
し
、
議
員
団
に
対
し
て
は
、
予
算
質
疑
に
お
い
て
協
議
を
し
、
政
策
実
現
に
向
け
て
で
き
る
だ
け
の
こ
と
を
す
る
よ
う
要
求
し（
１１
）た
。
議
員
団
へ
の
影
響
を
強
化
す
る
過
程
で
ホ
セ
リ
ン
グ
は
議
員
団
に
対
す
る
根
回
し
を
軽
視
し
、
一
方
的
な
行
動
に
で
る
よ
う
に
な
る
。
こ
の
動
き
は
ア
ー
ル
ベ
ル
セ
に
無
断
で
起
草
さ
れ（
１２
）た
一
九
三
三
年
十
月
の
「
マ
ニ
フ
ェ
ス
ト
」
に
始
ま
る
と
い
え
よ（
１３
）う
。
一
九
三
四
年
九
月
を
皮
切
り
に
ア
ー
ル
ベ
ル
セ
は
常
任
幹
事
会
・
党
幹
事
会
に
し
ば
し
ば
参
加
し
た
。
九
月
十
一
日
の
常
任
幹
事
会
で
は
、
書
記
局
の
作
っ
た
経
済
政
策
・
失
業
対
策
・
援
助
の
措
置
に
関
す
る
議
論
を
土
台
に
話
し
合
い
が
行
わ
れ
た
。
こ
の
話
し
合
い
の
き
っ
か
け
は
、
七
月
の
党
大
会
に
さ
か
の
ぼ
る
。
こ
こ
で
ア
ー
ル
ベ
ル
セ
が
政
府
の
失
業
扶
助
削
減
政
策
を
容
認
し
た
と
こ
ろ
、
カ
ト
リ
ッ
ク
労
働
組
合
の
議
長
デ
・
ブ
ラ
ウ
ンD
.J.de
B
ruijn
が
、
コ
レ
イ
ン
の
政
策
に
唯
々
諾
々
と
し
て
い
る
議
員
団
を
強
く
批
判
し
、
政
府
案
へ
の
反
対
を
主
張
し
た
の
に
対
し
、
ア
ー
ル
ベ
ル
セ
は
政
府
危
機
を
招
く
と
し
て
こ
れ
を
峻
拒
す
る
、
と
い
う
経
緯
が
あ
っ（
１４
）た
。
常
任
幹
事
会
で
の
経
済
政
策
を
め
ぐ
る
議
論
は
、
ア
ー
ル
ベ
ル
セ
に
と
っ
て
は
デ
・
ブ
ラ
ウ
ン
を
馴
致
す
る
意
味
が
あ
っ
た
の
で
あ（
１５
）る
。
政党間関係から見た戦間期オランダ・カトリック政党における指導者の交代：一九三四―一九三六
４５
ホ
セ
リ
ン
グ
は
常
任
幹
事
会
で
、
議
論
に
先
立
ち
、
党
の
主
張
を
形
成
す
る
の
は
議
員
団
で
あ
る
、
と
い
う
断
り
を
入
れ
た
う
え
で
、
こ
の
提
案
は
の
ち
に
公
表
す
る
可
能
性
が
あ
る
と
述
べ
た
。
こ
の
会
で
、
ホ
セ
リ
ン
グ
は
よ
り
急
進
的
な
失
業
対
策
を
主
張
す
る
デ
・
ブ
ラ
ウ
ン
に
対
し
、
そ
の
よ
う
な
政
策
は
コ
レ
イ
ン
政
権
の
倒
閣
に
結
び
つ
く
と
し
て
慎
重
な
態
度
を
と
っ
た
。
そ
し
て
政
府
の
「
適
応
政
策
」
が
大
量
の
失
業
者
を
生
み
出
し
、
ま
た
固
定
費
の
高
止
ま
り
に
よ
る
生
活
水
準
の
低
下
を
も
た
ら
し
て
い
る
こ
と
を
確
認
す
る
に
と
ど
め（
１６
）た
。
翌
月
に
は
改
め
て
会
合
が
開
か
れ
、
前
回
の
議
論
を
た
た
き
台
に
し
た
一
般
的
な
政
治
状
況
を
め
ぐ
る
党
機
関
紙
の
論
説
に
つ
い
て
話
し
合
い
が
な
さ
れ
た
。
前
回
、
ホ
セ
リ
ン
グ
は
、
党
指
導
部
の
任
務
は
「
議
員
団
に
よ
っ
て
と
ら
れ
た
立
場
を
で
き
る
だ
け
広
く
で
き
る
だ
け
深
く
説
明
し
、
人
々
﹇
が
政
治
に
か
か
わ
っ
て
い
く
た
め
﹈
の
入
り
口
と
な
る
こ
と
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
た
が
、
今
回
は
一
転
し
て
、
議
員
団
が
態
度
を
表
明
す
る
以
前
、
す
な
わ
ち
政
府
の
来
年
度
予
算
案
が
提
出
さ
れ
る
前
に
、
機
関
紙
で
の
統
一
宣
言
の
公
表
を
決
め
た
。
こ
の
会
は
ホ
セ
リ
ン
グ
と
前
回
や
や
抑
え
込
ま
れ
気
味
で
あ
っ
た
デ
・
ブ
ラ
ウ
ン
と
の
や
り
と
り
で
進
行
し
て
い
く
。
デ
・
ブ
ラ
ウ
ン
が
「
こ
の
宣
言
は
と
り
わ
け
大
衆
の
た
め
に
非
常
に
望
ま
し
い
。
こ
こ
で
精
神
的
側
面
を
見
逃
し
て
は
な
ら
な
い
。
精
神
状
況
は
致
命
的
に
な
り
始
め
て
お
り
、
党
に
逆
ら
い
始
め
て
い
る
。
…
つ
ま
り
、
我
々
は
こ
の
主
張
の
目
的
に
賛
成
で
あ
っ
て
、
私
は
そ
れ
ゆ
え
喜
ん
で
統
一
宣
言
に
参
加
す
る
」
と
い
え
ば
、
ホ
セ
リ
ン
グ
は
「
人
々
は
こ
の
宣
言
を
支
持
す
る
か
否
か
の
選
択
を
迫
ら
れ
て
い
る
の
だ
」
と
あ
お
っ
た
。
デ
・
ブ
ラ
ウ
ン
は
カ
ト
リ
ッ
ク
労
働
組
合
の
中
で
Ｒ
Ｋ
Ｓ
Ｐ
か
ら
の
分
裂
を
試
み
る
勢
力
が
あ
る
と
釘
を
刺
し
た
う
え
で
、
統
一
宣
言
通
り
の
政
策
を
政
府
に
実
現
さ
せ
ら
れ
な
い
場
合
は
、
政
権
を
崩
壊
さ
せ
る
か
ど
う
か
を
ホ
セ
リ
ン
グ
に
た
だ
し
た
。
こ
れ
に
ホ
セ
リ
ン
グ
は
、「
む
し
ろ
黙
っ
て
い
て
何
も
し
な
い
方
に
責
任
を
負
い
か
ね
る
」
と
答
え
た
。
こ
の
熱
を
帯
び
た
や
り
と
り
を
、
ア
ー
ル
ベ
ル
セ
は
冷
め
た
目
で
見
て
い
た
。
党
組
織
の
発
表
を
認
め
る
の
は
実
の
と
こ
ろ
、
来
《論 説》
４６
年
度
予
算
に
対
す
る
議
会
の
仮
報
告V
oorloopig
V
erslag
が
統
一
宣
言
よ
り
も
急
進
的
で
あ
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
た
め
で
あ
り
、
党
組
織
か
ら
の
圧
力
と
い
う
よ
り
も
議
会
内
部
の
事
情
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
政
権
が
こ
の
仮
報
告
を
意
に
介
さ
な
い
場
合
、
政
権
崩
壊
の
可
能
性
が
あ
り
、
政
権
が
崩
壊
す
れ
ば
Ｒ
Ｋ
Ｓ
Ｐ
に
と
っ
て
大
き
な
政
治
的
困
難
が
生
じ
る
だ
ろ
う
と
推
測
し（
１７
）た
。
第
三
章
第
二
次
コ
レ
イ
ン
政
権
の
倒
閣
と
第
三
次
政
権
の
成
立
第
一
節
コ
レ
イ
ン
の
経
済
政
策
に
対
す
る
不
満
一
議
員
団
内
の
不
満
ア
ー
ル
ベ
ル
セ
の
懸
念
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
Ｒ
Ｋ
Ｓ
Ｐ
議
員
団
は
一
九
三
五
年
七
月
に
第
二
次
コ
レ
イ
ン
政
権
を
倒
閣
に
追
い
込
む
。コ
レ
イ
ン
の
経
済
政
策
に
対
す
る
不
満
は
、
Ｒ
Ｋ
Ｓ
Ｐ
の
議
会
外
党
組
織
だ
け
で
は
な
く
、
議
員
団
に
も
募
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
家
賃
等
の
固
定
費
用
の
低
下
に
成
功
せ
ず
、
人
々
の
生
活
が
困
窮
し
て
い
る
状
況
は
デ
フ
レ
政
策
の
失
敗
と
考
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
議
員
団
の
中
で
は
、
コ
レ
イ
ン
政
権
の
経
済
政
策
に
対
す
る
批
判
が
噴
出
し
た
。
そ
れ
に
加
え
て
、
党
議
会
外
組
織
が
議
員
団
へ
の
根
回
し
を
軽
視
し
た
広
報
活
動
を
強
化
し
た
こ
と
も
、
コ
レ
イ
ン
政
権
に
対
す
る
Ｒ
Ｋ
Ｓ
Ｐ
の
立
場
を
困
難
に
し
て
い
た
。
一
九
三
三
年
九
月
の
マ
ニ
フ
ェ
ス
ト
や
一
九
三
四
年
九
月
の
一
般
的
な
政
治
状
況
の
論
説
で
党
の
方
針
を
打
ち
出
し
た
こ
と
に
よ
り
、
有
権
者
の
手
前
、
そ
こ
か
ら
逸
脱
し
た
政
策
を
と
り
続
け
る
政
権
を
支
持
し
に
く
く
な
っ
て
き
た
の
で
あ
る
。
ま
ず
、
議
員
団
内
部
の
不
満
か
ら
み
て
い
こ
う
。
コ
レ
イ
ン
政
権
の
発
足
当
初
は
、
経
済
政
策
に
つ
い
て
な
お
政
権
と
Ｒ
Ｋ
Ｓ
Ｐ
政党間関係から見た戦間期オランダ・カトリック政党における指導者の交代：一九三四―一九三六
４７
と
の
合
意
形
成
は
成
功
し
て
い
た
と
い
え
る
。
一
九
三
三
年
十
一
月
に
は
議
員
団
の
代
表
者
と
ア
ウ
ト
財
務
相
と
で
折
衝
が
行
わ
れ
、
砂
糖
税
・
ビ
ー
ル
税
に
課
さ
れ
る
付
加
税
を
五
年
の
時
限
立
法
か
ら
半
年
に
短
縮
す
る
合
意
が
な
さ
れ（
１８
）た
。
折
衝
の
結
果
は
不
明
で
あ
る
が
、
十
二
月
に
も
経
済
相
と
の
折
衝
が
試
み
ら
れ
た
の
を
は
じ（
１９
）め
、
再
三
大
臣
と
の
コ
ン
タ
ク
ト
が
と
ら
れ
、
一
定
の
成
果
を
得
て
い（
２０
）る
。
し
か
し
、
同
時
に
コ
レ
イ
ン
政
権
は
議
会
に
対
し
て
強
権
的
な
態
度
を
と
っ
た
。
同
じ
十
二
月
に
退
職
し
た
植
民
地
職
員
へ
の
年
金
が
緊
縮
の
た
め
に
引
き
下
げ
ら
れ
た
際
に
は
、
議
会
で
は
Ｒ
Ｋ
Ｓ
Ｐ
と
Ｃ
Ｈ
Ｕ
と
が
反
対
し
て
い
た
。
両
議
員
団
は
、
給
付
額
の
決
ま
っ
て
い
る
年
金
が
事
後
的
に
引
き
下
げ
ら
れ
る
こ
と
は
、
私
法
上
の
法
的
安
定
性
を
損
な
い
、
ま
た
債
権
者
に
対
し
て
国
家
が
債
務
を
履
行
し
な
い
の
は
憲
法
違
反
で
あ
る
と
主
張
し（
２１
）た
。
し
か
し
コ
レ
イ
ン
は
、
否
決
さ
れ
た
場
合
、
政
権
崩
壊
・
議
会
解
散
を
含
め
、
ど
の
よ
う
な
結
果
に
な
る
か
わ
か
ら
な
い
と
い
っ
て
脅
し
、
緊
縮
案
は
下
院
を
通
過
し
た
の
で
あ
っ（
２２
）た
。
コ
レ
イ
ン
政
権
へ
の
不
満
は
、
議
員
団
の
中
で
次
第
に
表
面
化
し
て
い
っ
た
。
一
九
三
四
年
二
月
に
は
カ
ト
リ
ッ
ク
使
用
者
団
体
の
書
記
で
も
あ
っ
た
コ
ル
テ
ン
ホ
ル
ス
トL.G
.K
ortenhorst
が
経
済
政
策
の
中
に
建
設
的
な
要
素
が
欠
落
し
て
い
て
、
現
在
の
政
策
を
も
は
や
支
持
で
き
な
い
と
述
べ（
２３
）た
。
次
に
党
組
織
か
ら
の
圧
力
で
あ
る
。
前
節
で
み
た
党
議
会
外
組
織
に
よ
る
一
般
的
な
政
治
状
況
に
関
す
る
論
説
は
、
党
機
関
紙
九
月
号
の
巻
頭
に
発
表
さ
れ（
２４
）た
。
こ
の
論
説
で
は
、
こ
れ
か
ら
発
表
さ
れ
る
政
府
の
政
策
に
つ
い
て
、
国
内
市
場
の
維
持
と
拡
大
、
雇
用
機
会
の
維
持
と
拡
大
、
秩
序
化
（
労
使
の
産
別
組
織
化
）
の
促
進
な
ど
を
求
め
た
。
こ
こ
で
重
要
な
の
は
、
本
章
冒
頭
で
述
べ
た
よ
う
に
、
党
の
改
組
に
よ
っ
て
下
院
議
員
団
長
が
党
幹
事
会
と
常
任
幹
事
会
に
参
加
す
る
よ
う
に
な
り
、
議
員
団
と
党
指
導
部
の
間
の
接
触
と
協
力
が
強
化
さ
れ
た
と
い
う
事
実
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
九
月
の
論
説
に
つ
い
て
、
ア
ー
ル
ベ
ル
セ
以
外
の
下
院
議
員
に
は
前
も
っ
て
連
絡
が
な
さ
れ
て
お
ら
ず
、
議
員
団
の
中
で
波
紋
が
広
が
っ
た
。
公
表
の
《論 説》
４８
意
図
を
尋
ね
ら
れ
た
ア
ー
ル
ベ
ル
セ
は
、
党
幹
事
会
と
議
員
団
と
の
間
で
意
見
の
統
一
が
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
そ
し
て
そ
れ
を
外
部
に
示
す
こ
と
が
重
要
で
あ
る
と
答
え
た
。
政
府
の
政
策
が
発
表
さ
れ
る
前
の
こ
の
時
期
に
党
の
方
針
を
公
表
す
る
こ
と
に
つ
い
て
も
議
員
か
ら
懸
念
が
表
明
さ
れ
た
。
コ
ル
テ
ン
ホ
ル
ス
ト
は
、
公
表
に
よ
っ
て
議
員
団
が
退
路
を
断
た
れ
た
と
述
べ
、
政
府
の
政
策
が
こ
の
方
針
と
一
致
し
て
い
な
か
っ
た
場
合
、
ど
の
よ
う
な
態
度
を
と
る
べ
き
か
と
質
問
し
た
。
ア
ー
ル
ベ
ル
セ
は
政
府
の
回
答
に
よ
る
と
答
え（
２５
）た
。
そ
の
コ
レ
イ
ン
の
回
答
は
貧
弱
で
不
十
分
な
も
の
で
、
こ
れ
を
受
け
て
開
か
れ
た
十
一
月
二
日
の
会
議
で
は
、
議
員
団
の
大
多
数
が
コ
レ
イ
ン
政
権
を
崩
壊
さ
せ
た
い
と
考
え
る
ほ
ど
で
あ
っ
た
。
ア
ー
ル
ベ
ル
セ
は
こ
れ
に
対
し
て
、
と
も
か
く
ま
ず
予
算
案
質
疑
を
通
じ
て
政
府
の
立
場
を
知
り
、
そ
の
上
で
カ
ト
リ
ッ
ク
議
員
団
の
最
終
的
な
態
度
を
決
め
よ
う
と
考
え（
２６
）た
。
そ
し
て
、
コ
レ
イ
ン
以
外
の
大
臣
に
つ
い
て
は
コ
レ
イ
ン
よ
り
も
Ｒ
Ｋ
Ｓ
Ｐ
を
満
足
さ
せ
る
よ
う
な
回
答
を
す
る
で
あ
ろ
う
か
ら
、
個
別
の
大
臣
で
は
な
く
、
政
府
全
体
を
相
手
に
す
る
議
論
す
る
べ
き
だ
と
主
張
し（
２７
）た
。
結
局
、
十
一
月
の
危
機
は
こ
こ
で
収
束
し
た
の
で
あ
る
。
ア
ー
ル
ベ
ル
セ
は
政
府
か
ら
経
済
政
策
を
め
ぐ
る
譲
歩
を
引
き
出
そ
う
と
し
て
い
た
が
、
コ
レ
イ
ン
は
そ
れ
に
積
極
的
に
応
じ
よ
う
と
は
し
な
か
っ
た
。
問
題
と
な
っ
て
い
た
の
は
、
デ
フ
レ
政
策
に
も
か
か
わ
ら
ず
固
定
費
が
下
が
ら
ず
、
人
々
の
生
活
に
と
っ
て
大
き
な
負
担
と
な
っ
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。
コ
レ
イ
ン
の
経
済
政
策
を
継
続
し
て
も
固
定
費
が
今
後
下
が
る
見
通
し
は
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
。
Ｒ
Ｋ
Ｓ
Ｐ
議
員
団
が
デ
フ
レ
政
策
の
限
界
を
感
じ
始
め
て
い
た
一
九
三
五
年
二
月
に
コ
レ
イ
ン
が
再
び
緊
縮
案
に
言
及
す
る
と
、
Ｒ
Ｋ
Ｓ
Ｐ
議
員
団
の
内
部
で
は
強
い
批
判
の
声
が
上
が
っ
た
。
と
り
わ
け
ブ
ラ
バ
ン
ト
に
お
け
る
反
コ
レ
イ
ン
感
情
が
懸
念
さ
れ
、
政
府
を
支
持
し
続
け
る
こ
と
へ
の
疑
問
が
噴
出
し
た
。
も
っ
と
も
、
こ
の
時
点
で
は
政
権
を
倒
す
こ
と
に
対
し
て
は
消
極
的
な
意
見
が
優
勢
で
あ
っ
た
。
ま
ず
政
府
の
政
策
に
代
替
す
る
経
済
政
策
を
カ
ト
リ
ッ
ク
陣
営
内
部
で
ま
と
め
ら
れ
な
い
と
い
う
問
題
が
あ
っ
た
。
ギ
ル
ダ
ー
を
切
り
下
げ
て
金
本
位
制
か
ら
離
脱
政党間関係から見た戦間期オランダ・カトリック政党における指導者の交代：一九三四―一九三六
４９
す
る
こ
と
に
対
し
て
は
、
切
下
げ
し
た
周
辺
諸
国
の
経
済
回
復
を
見
て
期
待
を
す
る
向
き
も
あ
っ
た
が
、
な
お
慎
重
論
も
根
強
か
っ
た
。
産
業
の
「
秩
序
化
」
に
は
積
極
的
で
あ
っ
た
が
、
具
体
案
が
あ
る
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
代
替
案
の
不
在
だ
け
で
は
な
く
、
政
府
に
対
す
る
期
待
が
ま
だ
残
っ
て
い
た
こ
と
も
重
要
で
あ
る
。
閣
僚
を
通
じ
た
政
府
へ
の
影
響
力
や
、
他
の
与
党
と
の
協
力
を
通
じ
て
政
府
を
翻
意
さ
せ
る
こ
と
が
可
能
だ
と
考
え
ら
れ
て
い
た
。
と
り
わ
け
コ
レ
イ
ン
が
、
当
時
Ｒ
Ｋ
Ｓ
Ｐ
の
主
張
し
て
い
た
労
使
の
産
別
組
織
化
を
促
進
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
Ｒ
Ｋ
Ｓ
Ｐ
に
歩
み
寄
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
観
測
は
コ
レ
イ
ン
政
権
に
対
す
る
強
硬
論
を
一
旦
落
ち
着
か
せ（
２８
）た
。
懸
案
の
緊
縮
案
は
四
月
末
に
提
出
さ
れ
た
。
七
七
〇
万
ギ
ル
ダ
ー
と
い
う
大
規
模
な
緊
縮
案
で
あ
る
。
五
月
八
日
に
行
わ
れ
た
議
員
団
の
会
議
で
は
、
こ
の
案
の
不
十
分
な
点
が
指
摘
さ
れ
た
。
カ
ト
リ
ッ
ク
が
一
貫
し
て
主
張
し
て
い
る
固
定
費
の
抑
制
に
対
し
て
配
慮
が
な
さ
れ
て
い
な
い
点
、
お
よ
び
前
提
と
さ
れ
て
い
る
歳
入
が
非
常
に
楽
観
的
で
あ
り
、
さ
ら
な
る
赤
字
が
見
込
ま
れ
る
点
で
あ
る
。
ま
た
こ
の
法
案
は
政
府
に
対
す
る
大
幅
な
授
権
を
認
め
て
お
り
、
国
法
学
的
な
見
地
か
ら
い
っ
て
も
容
認
さ
れ
え
な
い
と
考
え
ら
れ
た
。
政
府
に
対
す
る
不
満
が
募
る
中
で
、
議
員
団
の
政
府
に
対
す
る
戦
略
が
議
論
さ
れ
た
。
次
の
政
権
を
ど
の
よ
う
に
構
成
す
る
か
は
繊
細
な
問
題
で
あ
る
。
ア
ー
ル
ベ
ル
セ
は
逡
巡
し
つ
つ
、
Ｓ
Ｄ
Ａ
Ｐ
か
ら
も
数
名
参
加
す
る
議
会
外
内
閣
を
可
能
性
と
し
て
挙
げ
た
。
Ｓ
Ｄ
Ａ
Ｐ
と
Ｒ
Ｋ
Ｓ
Ｐ
の
み
か
ら
構
成
さ
れ
る
政
権
は
反
教
皇
主
義
を
刺
激
す
る
た
め
避
け
ね
ば
な
ら
な
い
。
幸
い
に
し
て
Ｃ
Ｈ
Ｕ
が
カ
ト
リ
ッ
ク
に
接
近
し
て
い
る
の（
２９
）で
、
デ
・
ヘ
ー
ル
と
の
協
議
が
う
ま
く
い
け
ば
Ｒ
Ｋ
Ｓ
Ｐ
、
Ｓ
Ｄ
Ａ
Ｐ
、
Ｃ
Ｈ
Ｕ
、
Ｖ
Ｄ
Ｂ
の
議
会
外
内
閣
が
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。
こ
れ
に
加
え
て
、
三
人
の
カ
ト
リ
ッ
ク
閣
僚
に
働
き
か
け
て
閣
内
で
対
立
を
起
こ
さ
せ
、
コ
レ
イ
ン
抜
き
の
政
権
を
作
る
計
画
案
が
出
さ
れ
た
。
こ
の
案
が
成
功
す
れ
ば
、
Ｒ
Ｋ
Ｓ
Ｐ
議
員
団
が
危
機
を
引
き
起
こ
し
た
と
い
う
そ
し
り
を
受
け
る
必
要
も
な
く
、
ま
《論 説》
５０
た
Ｓ
Ｄ
Ａ
Ｐ
と
の
連
立
と
い
う
リ
ス
ク
を
採
ら
な
く
て
済
む
。
議
院
内
閣
制
の
限
界
を
主
張
す
る
議
員
や
、
Ｓ
Ｄ
Ａ
Ｐ
と
Ｒ
Ｋ
Ｓ
Ｐ
の
み
に
よ
る
連
立
を
主
張
す
る
議
員
も
い
る
な
か
で
、
こ
の
案
は
も
っ
と
も
堅
実
な
計
画
と
し
て
議
員
団
の
中
で
支
持
を
受
け
た
。
こ
う
し
て
三
人
の
カ
ト
リ
ッ
ク
閣
僚
と
の
接
触
に
コ
レ
イ
ン
政
権
打
倒
の
望
み
が
託
さ
れ（
３０
）た
。
二
ア
ー
ル
ベ
ル
セ
と
ホ
セ
リ
ン
グ
の
認
識
こ
こ
で
、
一
九
三
五
年
七
月
に
倒
閣
に
到
る
ま
で
の
ア
ー
ル
ベ
ル
セ
と
ホ
セ
リ
ン
グ
と
の
関
係
を
見
て
い
こ
う
。
コ
レ
イ
ン
政
権
の
経
済
政
策
に
対
し
て
強
い
不
満
を
持
っ
て
い
た
こ
と
、
そ
し
て
失
業
対
策
お
よ
び
デ
フ
レ
の
促
進
を
何
ら
か
の
方
法
で
政
権
に
受
け
入
れ
さ
せ
る
べ
き
こ
と
に
つ
い
て
は
、
両
者
の
見
解
は
共
通
し
て
い
た
と
い
え
る
。
し
か
し
、
政
権
に
対
し
て
ど
の
程
度
強
硬
な
態
度
で
臨
む
か
、
と
い
う
点
で
、
穏
健
な
ア
ー
ル
ベ
ル
セ
と
よ
り
強
硬
な
ホ
セ
リ
ン
グ
で
意
見
が
異
な
っ
て
い
た
。
す
な
わ
ち
、
政
権
を
崩
壊
さ
せ
る
べ
き
か
否
か
で
あ
る
。
十
一
月
の
危
機
の
段
階
で
す
で
に
ホ
セ
リ
ン
グ
が
倒
閣
論
を
唱
え
て
い
た
か
ど
う
か
は
、
管
見
の
限
り
で
は
不
明
で
あ
る
が
、
五
月
の
初
め
の
段
階
で
は
強
硬
な
主
張
を
し
、
ア
ー
ル
ベ
ル
セ
に
対
抗
し
て
い
た
。
ホ
セ
リ
ン
グ
は
四
月
の
終
わ
り
に
『
人
民
新
聞
D
e
V
olkskrant
』
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
で
、
急
進
的
な
経
済
政
策
を
主
張
し
た
の
で
あ
る
。『
人
民
新
聞
』
は
カ
ト
リ
ッ
ク
労
組
の
議
長
で
あ
る
デ
・
ブ
ラ
ウ
ン
が
強
い
影
響
力
を
持
つ
新
聞
で
あ
る
。
こ
の
記
事
を
き
っ
か
け
に
、
他
紙
で
ホ
セ
リ
ン
グ
が
ア
ー
ル
ベ
ル
セ
を
な
い
が
し
ろ
に
し
て
い
る
と
い
う
報
道
が
な
さ（
３１
）れ
、
ア
ー
ル
ベ
ル
セ
は
私
的
な
書
簡
の
中
で
お
そ
ら
く
こ
の
一
連
の
出
来
事
ア
フ
ヘ
ダ
ー
ン
に
言
及
し
て
「
コ
レ
イ
ン
政
権
は
も
う
た
く
さ
ん
だ
」
と
い
う
ホ
セ
リ
ン
グ
に
手
を
焼
い
て
い
る
と
嘆
い（
３２
）た
。
コ
レ
イ
ン
政
権
に
対
す
る
態
度
の
差
異
は
、
四
月
十
六
日
に
行
わ
れ
た
州
議
会
議
員
選
挙
の
予
想
外
に
良
い
結
果
に
対
す
る
評
価
に
よ
っ
て
強
化
さ
れ
た
と
い
え
よ
う
。
Ｎ
Ｓ
Ｂ
や
カ
ト
リ
ッ
ク
系
小
政
党
の
大
幅
な
躍
進
を
阻
み
、
一
九
三
三
年
下
院
議
員
選
挙
よ
政党間関係から見た戦間期オランダ・カトリック政党における指導者の交代：一九三四―一九三六
５１
り
も
高
い
得
票
率
で
あ
っ
た
こ
と
を
受
け
て
両
者
は
と
も
に
安
堵
し
た
。
異
な
っ
て
い
た
の
は
、
得
票
増
の
理
由
を
ど
の
よ
う
に
理
解
す
る
か
、
で
あ
る
。
得
票
増
を
、
ア
ー
ル
ベ
ル
セ
は
カ
ト
リ
ッ
ク
有
権
者
が
―
―
コ
レ
イ
ン
政
権
の
失
政
に
も
か
か
わ
ら
ず
―
―
Ｎ
Ｓ
Ｂ
等
競
合
政
党
で
は
な
く
、
Ｒ
Ｋ
Ｓ
Ｐ
を
信
頼
し
た
結
果
で
あ
る
と
理
解
し
て
い（
３３
）た
が
、
ホ
セ
リ
ン
グ
は
党
の
組
織
化
と
活
動
家
の
熱
心
な
運
動
と
に
帰
し（
３４
）た
。
す
な
わ
ち
、
ア
ー
ル
ベ
ル
セ
は
議
会
外
内
閣
と
い
う
制
約
さ
れ
た
政
府
―
議
会
関
係
の
中
で
で
き
る
限
り
Ｒ
Ｋ
Ｓ
Ｐ
の
経
済
政
策
を
実
現
し
よ
う
と
い
う
努
力
が
評
価
さ
れ
た
と
考
え
て
い
た
の
に
対
し
、
ホ
セ
リ
ン
グ
は
、
党
の
強
力
な
指
導
の
下
、
有
権
者
を
統
合
し
て
き
た
こ
れ
ま
で
の
成
果
で
あ
る
と
捉
え
た
の
で
あ
っ
た
。
州
議
選
に
対
す
る
評
価
の
違
い
は
、
コ
レ
イ
ン
政
権
へ
の
対
応
の
違
い
に
結
び
つ
く
。
ア
ー
ル
ベ
ル
セ
か
ら
す
れ
ば
、
現
状
の
中
で
経
済
政
策
を
変
更
さ
せ
る
よ
う
最
大
限
の
努
力
を
す
れ
ば
足
り
る
。
し
か
し
、
ホ
セ
リ
ン
グ
か
ら
す
れ
ば
、
倒
閣
は
指
導
力
の
成
果
と
受
け
取
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
ア
ー
ル
ベ
ル
セ
が
倒
閣
を
逡
巡
し
た
の
は
、
Ｒ
Ｋ
Ｓ
Ｐ
が
Ｓ
Ｄ
Ａ
Ｐ
と
の
単
独
の
連
立
に
追
い
込
ま
れ
る
可
能
性
が
あ
っ
た
た
め
で
あ
る
。
オ
ラ
ン
ダ
に
お
い
て
は
、
政
権
が
崩
壊
し
て
下
院
解
散
に
な
ら
な
い
場
合
、
崩
壊
の
要
因
と
な
っ
た
政
党
が
ま
ず
組
閣
を
行
わ
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う
非
公
式
的
な
規
則
が
あ
る
。
コ
レ
イ
ン
政
権
を
Ｒ
Ｋ
Ｓ
Ｐ
が
不
信
任
す
れ
ば
、
事
実
上
の
与
党
で
あ
る
Ａ
Ｒ
Ｐ
、
Ｃ
Ｈ
Ｕ
、
自
由
主
義
二
政
党
は
反
対
に
回
り
、
Ｒ
Ｋ
Ｓ
Ｐ
と
Ｓ
Ｄ
Ａ
Ｐ
が
賛
成
す
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
。「
革
命
的
な
」
Ｓ
Ｄ
Ａ
Ｐ
と
の
連
立
は
、
多
く
の
カ
ト
リ
ッ
ク
有
権
者
の
間
で
な
お
許
容
し
が
た
く
、
次
の
選
挙
で
は
多
く
の
有
権
者
が
Ｒ
Ｋ
Ｓ
Ｐ
に
離
反
し
て
い
く
こ
と
に
な
ろ
う
。
他
方
、
Ｒ
Ｋ
Ｓ
Ｐ
と
Ｓ
Ｄ
Ａ
Ｐ
と
の
連
立
が
不
備
に
終
わ
れ
ば
、
代
替
連
合
が
な
い
に
も
関
わ
ら
ず
倒
閣
し
政
治
を
無
意
味
に
混
乱
さ
せ
た
「
道
徳
的
な
」
批
判
を
浴
び
て
、
宗
派
政
党
内
で
の
Ｒ
Ｋ
Ｓ
Ｐ
の
影
響
力
は
さ
ら
に
下
が
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ（
３５
）う
。
《論 説》
５２
州
議
選
を
き
っ
か
け
と
し
て
、
政
策
実
現
と
得
票
最
大
化
と
の
関
係
に
認
識
の
差
異
が
生
じ
、
コ
レ
イ
ン
政
権
の
倒
閣
の
是
非
に
つ
い
て
、
ア
ー
ル
ベ
ル
セ
と
ホ
セ
リ
ン
グ
の
間
に
明
確
な
態
度
の
違
い
が
表
れ
た
の
で
あ
る
。
第
二
節
倒
閣
Ｒ
Ｋ
Ｓ
Ｐ
議
員
団
に
話
を
も
ど
そ
う
。
Ｒ
Ｋ
Ｓ
Ｐ
議
員
団
が
経
済
政
策
転
換
の
た
め
に
一
縷
の
望
み
を
託
し
た
議
員
団
執
行
部
と
カ
ト
リ
ッ
ク
閣
僚
と
の
協
議
は
、
五
月
二
十
日
に
行
わ
れ
た
。
こ
の
日
の
協
議
で
は
コ
レ
イ
ン
の
経
済
政
策
に
対
す
る
不
満
が
三
人
の
閣
僚
に
伝
え
ら
れ
、
そ
れ
を
コ
レ
イ
ン
に
伝
え
る
よ
う
に
要
求
さ
れ
た
。
そ
し
て
三
閣
僚
は
、
固
定
費
の
削
減
が
問
題
で
あ
っ
て
、
緊
縮
案
に
対
し
て
議
会
が
行
っ
た
仮
報
告
へ
政
府
が
返
書
を
書
く
際
に
は
、
固
定
費
に
関
し
て
明
確
な
対
策
が
打
ち
出
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
そ
れ
が
な
い
場
合
、
カ
ト
リ
ッ
ク
閣
僚
は
署
名
を
拒
否
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
旨
、
言
い
含
め
ら
れ
た
。
し
か
し
、
協
議
の
後
に
議
員
団
に
と
っ
て
予
期
せ
ぬ
出
来
事
が
生
じ
た
。
カ
ト
リ
ッ
ク
閣
僚
の
中
で
も
も
っ
と
も
コ
レ
イ
ン
に
影
響
力
が
あ
る
と
議
員
団
か
ら
期
待
さ
れ
て
い
た
ス
テ
ー
ン
ベ
ル
ヘM
.P.L.Steenberghe
経
済
相
が
、
事
前
に
議
員
団
に
通
告
す
る
こ
と
な
し
に
辞
任
し
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
ス
テ
ー
ン
ベ
ル
ヘ
は
、
一
九
三
五
年
三
月
の
ベ
ル
ギ
ー
・
フ
ラ
ン
切
下
げ
を
う
け
、
こ
の
期
に
及
ん
で
は
オ
ラ
ン
ダ
も
金
本
位
制
離
脱
す
べ
き
で
あ
る
と
主
張
し
、
ギ
ル
ダ
ー
維
持
を
主
張
す
る
コ
レ
イ
ン
は
と
立
場
が
相
容
れ
な
く
な
っ
た
の
で
あ
る
。
ス
テ
ー
ン
ベ
ル
ヘ
の
後
任
と
し
て
コ
レ
イ
ン
は
ヘ
リ
ッ
セ
ンH
.C
.J.H
.G
elissen
に
入
閣
の
意
思
を
打
診
し
た
。
そ
の
旨
を
ヘ
リ
ッ
セ
ン
と
協
議
し
た
ア
ー
ル
ベ
ル
セ
は
非
常
に
強
く
反
対
し
た
が
、
結
局
ヘ
リ
ッ
セ
ン
は
閣
僚
職
を
受
け
る
こ
と
に
し
た
の
で
あ
る
。
六
月
十
八
日
に
開
か
れ
た
議
員
団
の
会
議
で
は
、
議
員
団
を
無
視
し
た
閣
僚
の
交
代
に
憤
る
と
同
時
に
、
政
府
か
ら
の
返
書
を
期
待
し
て
待
つ
こ
と
が
確
認
さ
れ（
３６
）た
。
政党間関係から見た戦間期オランダ・カトリック政党における指導者の交代：一九三四―一九三六
５３
政
府
か
ら
の
返
書
は
Ｒ
Ｋ
Ｓ
Ｐ
議
員
団
に
と
っ
て
期
待
外
れ
の
も
の
で
あ
っ
た
。
固
定
費
に
つ
い
て
政
府
か
ら
の
歩
み
寄
り
は
な
く
、
し
か
も
返
書
は
閣
議
を
経
て
い
る
以
上
カ
ト
リ
ッ
ク
閣
僚
も
承
認
し
た
も
の
で
あ
り
、
固
定
費
に
つ
い
て
歩
み
寄
り
が
な
い
場
合
は
署
名
し
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
Ｒ
Ｋ
Ｓ
Ｐ
側
の
決
議
が
反
故
に
さ
れ
た
形
と
な
っ
た
。
倒
閣
に
決
定
的
な
議
員
団
の
会
議
は
、
七
月
十
一
日
、
十
二
日
に
行
わ
れ
た
。
十
一
日
の
会
議
で
は
、
政
府
と
対
立
す
る
動
議
の
提
出
を
主
張
す
る
ホ
セ
リ
ン
グ
派
と
、
そ
れ
に
反
対
す
る
ア
ー
ル
ベ
ル
セ
派
と
で
意
見
が
分
か
れ
た
。
ア
ー
ル
ベ
ル
セ
派
は
、
組
閣
が
う
ま
く
い
く
見
込
み
は
薄
く
、
失
敗
す
れ
ば
カ
ト
リ
ッ
ク
が
孤
立
し
た
立
場
に
立
つ
こ
と
に
な
る
こ
と
、
ま
た
組
閣
の
間
に
は
ギ
ル
ダ
ー
相
場
に
対
す
る
攻
撃
が
な
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
こ
と
を
理
由
と
し
て
倒
閣
に
反
対
し
、
政
府
の
歩
み
寄
り
に
な
お
期
待
し
た
。
こ
れ
に
対
し
て
ホ
セ
リ
ン
グ
派
は
、
コ
レ
イ
ン
抜
き
の
議
会
外
内
閣
は
可
能
で
あ
る
と
考
え
た
。
コ
レ
イ
ン
が
Ｒ
Ｋ
Ｓ
Ｐ
に
歩
み
寄
る
こ
と
は
期
待
で
き
ず
、
こ
れ
以
上
コ
レ
イ
ン
を
支
え
れ
ば
、
そ
れ
は
カ
ト
リ
ッ
ク
有
権
者
か
ら
の
支
持
が
失
わ
れ
る
こ
と
を
意
味
し（
３７
）た
。
翌
日
の
議
員
団
会
議
の
前
に
行
わ
れ
た
議
員
団
幹
事
会
会
議
で
、
政
府
の
経
済
政
策
に
対
す
る
批
判
を
ア
ー
ル
ベ
ル
セ
が
行
う
こ
と
が
決
定
さ
れ
た
。
こ
れ
を
受
け
て
ホ
セ
リ
ン
グ
は
、
ア
ー
ル
ベ
ル
セ
の
演
説
に
対
す
る
政
府
の
応
答
に
よ
っ
て
は
、
議
員
団
で
協
議
の
上
、
議
会
で
改
め
て
コ
レ
イ
ン
政
権
の
経
済
政
策
批
判
の
動
議
を
提
出
す
べ
き
こ
と
を
提
案
し
た
。
そ
の
際
に
誰
が
賛
成
票
を
投
じ
る
か
、
事
前
に
わ
か
っ
て
い
た
方
が
よ
い
と
票
決
を
と
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
議
員
団
の
内
部
で
多
数
派
と
少
数
派
と
の
力
関
係
を
明
確
に
す
る
結
果
と
な
っ
た
。
評
決
の
結
果
、
二
二
対
六
で
ホ
セ
リ
ン
グ
派
が
勝
利
を
収
め
た
の
で
あ（
３８
）る
。
最
初
の
政
府
批
判
演
説
は
、
予
定
通
り
議
員
団
長
で
あ
る
ア
ー
ル
ベ
ル
セ
が
行
っ
た
。
し
か
し
別
の
議
員
が
提
出
す
る
は
ず
で
あ
っ
た
不
信
任
動
議
の
前
に
政
権
は
崩
壊
し
た
。
コ
レ
イ
ン
が
ア
ー
ル
ベ
ル
セ
の
演
説
に
対
し
て
信
任
を
要
求
す
る
演
説
を
し
、
そ
の
応
答
で
ア
ー
ル
ベ
ル
セ
が
そ
の
よ
う
な
採
決
を
す
る
場
合
に
は
不
信
任
す
る
と
主
張
し
て
、
そ
れ
に
呼
応
す
る
形
で
カ
ト
リ
ッ
ク
《論 説》
５４
閣
僚
が
辞
任
し
た
た
め
で
あ（
３９
）る
。
第
三
節
組
閣
第
二
次
コ
レ
イ
ン
政
権
の
崩
壊
に
よ
っ
て
も
Ｒ
Ｋ
Ｓ
Ｐ
の
望
む
政
権
は
で
き
な
か
っ
た
。
逆
に
前
政
権
と
ほ
と
ん
ど
同
じ
構
成
の
第
三
次
コ
レ
イ
ン
政
権
が
成
立
し
た
の
で
あ
る
。
組
閣
の
過
程
を
、
議
員
団
に
対
し
て
ア
ー
ル
ベ
ル
セ
が
行
っ
た
説
明
を
手
掛
か
り
に
見
て
い
こ
う
。
ア
ー
ル
ベ
ル
セ
は
、
ヴ
ィ
ル
ヘ
ル
ミ
ナ
女
王
か
ら
、
で
き
る
だ
け
広
い
基
盤
を
持
つ
議
会
内
閣
を
作
る
よ
う
要
請
を
受
け
た
。
ア
ー
ル
ベ
ル
セ
と
各
党
議
員
団
長
と
の
話
し
合
い
で
、
Ｖ
Ｄ
Ｂ
を
皮
切
り
に
自
由
主
義
同
盟
、
Ａ
Ｒ
Ｐ
、
Ｃ
Ｈ
Ｕ
が
参
加
を
拒
否
し
、
組
閣
は
た
だ
ち
に
頓
挫
し
た
。
続
い
て
女
王
は
広
い
基
盤
を
持
つ
議
会
外
内
閣
の
組
閣
を
、
ア
ー
ル
ベ
ル
セ
で
な
く
コ
レ
イ
ン
に
要
請
し
た
。
ア
ー
ル
ベ
ル
セ
は
コ
レ
イ
ン
と
の
話
し
合
い
に
お
い
て
、
政
権
が
Ｒ
Ｋ
Ｓ
Ｐ
議
員
団
に
と
っ
て
も
信
頼
の
お
け
る
閣
僚
か
ら
構
成
さ
れ
る
こ
と
を
求
め
た
。
コ
レ
イ
ン
は
辞
任
の
意
向
を
持
つ
現
職
の
フ
ァ
ン
・
ス
ハ
イ
クJ.R
.H
.van
Schaik
（
Ｒ
Ｋ
Ｓ
Ｐ
）
法
務
大
臣
に
変
え
て
誰
か
替
わ
り
を
Ｒ
Ｋ
Ｓ
Ｐ
か
ら
出
す
よ
う
に
求
め
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
ア
ー
ル
ベ
ル
セ
は
法
務
大
臣
と
し
て
ホ
セ
リ
ン
グ
を
推
薦
し
、
さ
ら
に
社
会
相
も
カ
ト
リ
ッ
ク
か
ら
出
す
よ
う
主
張
し
た
。
そ
の
後
ア
ー
ル
ベ
ル
セ
は
前
内
閣
の
カ
ト
リ
ッ
ク
三
閣
僚
と
協
議
し
た
。
こ
の
中
で
三
閣
僚
は
ア
ー
ル
ベ
ル
セ
に
政
権
に
参
加
し
て
も
よ
い
か
ど
う
か
質
し
、
こ
れ
に
対
し
て
彼
は
、
そ
れ
は
政
権
の
綱
領
と
構
成
に
よ
る
と
答
え
た
。
こ
の
協
議
で
、
フ
ァ
ン
・
ス
ハ
イ
ク
が
閣
僚
を
辞
任
す
る
意
向
に
な
い
こ
と
が
判
明
し
た
。
翌
朝
コ
レ
イ
ン
は
ホ
セ
リ
ン
グ
と
協
議
し
、
防
衛
相
の
ポ
ス
ト
を
提
示
し
た
。
ホ
セ
リ
ン
グ
が
こ
れ
を
拒
否
す
る
と
法
務
相
ポ
ス
政党間関係から見た戦間期オランダ・カトリック政党における指導者の交代：一九三四―一九三六
５５
ト
が
提
示
さ
れ
、
ホ
セ
リ
ン
グ
は
こ
の
提
案
を
議
員
団
に
持
ち
帰
っ
た
。
昼
に
コ
レ
イ
ン
か
ら
法
務
相
提
案
が
撤
回
さ
れ
改
め
て
防
衛
相
が
提
示
さ
れ
た
。
こ
の
提
案
を
Ｒ
Ｋ
Ｓ
Ｐ
議
員
団
の
幹
事
会
で
議
論
し
た
と
こ
ろ
、
こ
れ
を
断
る
こ
と
に
決
し（
４０
）た
。
結
局
、
議
員
団
の
了
承
の
な
い
ま
ま
カ
ト
リ
ッ
ク
三
閣
僚
は
留
任
し
、
第
二
次
政
権
と
ほ
と
ん
ど
同
じ
構
成
の
第
三
次
政
権
が
成
立
し
た
。
一
九
三
五
年
危
機
の
す
ぐ
後
、
Ｒ
Ｋ
Ｓ
Ｐ
機
関
紙
で
、
議
会
外
内
閣
で
は
も
は
や
体
裁
を
繕
え
な
い
と
い
う
趣
旨
の
論
考
が
掲
載
さ
れ（
４１
）た
。
内
容
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。
議
会
外
内
閣
が
議
会
多
数
派
か
ら
の
信
任
を
失
う
の
は
普
通
の
こ
と
で
あ
る
が
、
今
回
の
危
機
で
は
、
本
来
問
題
に
な
る
多
数
派
と
少
数
派
と
の
間
の
明
白
な
原
則
を
巡
る
問
題
で
は
な
く
、
政
府
の
政
策
が
そ
の
立
場
か
ら
一
貫
し
て
お
ら
ず
信
任
で
き
な
い
た
め
に
危
機
が
生
じ
た
点
、
そ
し
て
こ
の
内
閣
が
通
常
の
紛
争
領
域
を
避
け
、
経
済
危
機
の
解
決
に
特
化
し
て
成
立
し
て
い
る
点
が
異
常
で
あ
る
。
対
策
案
と
し
て
は
、
経
済
問
題
の
よ
う
な
実
務
的
で
専
門
的
な
領
域
に
つ
い
て
は
対
立
が
長
引
く
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
考
え
ら
れ
な
い
の
だ
か
ら
、
議
会
は
事
前
に
実
践
的
な
問
題
に
つ
い
て
多
数
派
形
成
を
行
い
、
そ
れ
に
よ
っ
て
経
済
問
題
を
で
き
る
だ
け
対
立
の
領
域
か
ら
排
除
す
る
こ
と
、
そ
し
て
政
府
―
議
会
間
で
経
済
政
策
に
つ
い
て
事
前
協
議
を
行
い
、
合
意
形
成
を
行
う
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
以
上
の
論
考
は
、
政
府
―
議
会
も
し
く
は
議
会
内
の
対
立
は
、
当
然
原
則
を
巡
っ
て
争
わ
れ
る
も
の
で
、
経
済
問
題
の
よ
う
な
実
務
的
・
専
門
的
な
問
題
は
こ
の
よ
う
な
対
立
に
な
じ
ま
な
い
、
と
い
う
前
提
の
も
と
に
議
論
さ
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
Ｒ
Ｋ
Ｓ
Ｐ
党
組
織
は
こ
の
論
考
で
、
原
則
で
は
な
く
経
済
問
題
が
争
点
と
な
っ
て
い
る
今
、
議
会
外
内
閣
が
も
は
や
正
当
化
で
き
な
い
こ
と
を
公
に
認
め
た
の
で
あ
る
。
他
方
、
ア
ー
ル
ベ
ル
セ
は
、
本
政
権
に
お
い
て
議
会
内
閣
が
望
め
な
く
な
っ
た
今
や
、
こ
れ
ま
で
と
同
じ
よ
う
な
議
会
外
内
閣
に
《論 説》
５６
な
る
、
と
の
見
通
し
を
立
て
、
今
後
の
展
望
に
つ
い
て
排
他
的
に
政
権
と
の
関
係
の
み
か
ら
提
示
し（
４２
）た
。
一
九
三
五
年
選
挙
の
の
ち
、
ホ
セ
リ
ン
グ
は
選
挙
で
の
組
織
の
働
き
に
自
信
を
つ
け
コ
レ
イ
ン
政
権
の
打
倒
に
踏
み
切
り
、
ア
ー
ル
ベ
ル
セ
と
正
面
か
ら
対
立
し
た
。
一
方
の
ア
ー
ル
ベ
ル
セ
は
倒
閣
に
消
極
的
で
あ
り
、
半
ば
予
測
さ
れ
た
組
閣
の
失
敗
と
い
う
結
果
に
さ
ら
に
政
権
に
対
す
る
イ
ン
プ
ッ
ト
を
抑
制
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
。
第
四
章
ア
ー
ル
ベ
ル
セ
の
失
脚
第
一
節
経
済
政
策
経
済
政
策
を
め
ぐ
っ
て
Ｒ
Ｋ
Ｓ
Ｐ
の
コ
レ
イ
ン
政
権
に
対
す
る
不
満
は
続
く
。
コ
レ
イ
ン
政
権
の
打
倒
に
失
敗
し
た
以
上
、
し
ば
ら
く
は
政
府
と
の
対
立
は
避
け
ざ
る
を
得
な
く
な
っ
た
。
し
か
し
、
コ
レ
イ
ン
が
デ
フ
レ
政
策
を
継
続
し
、
Ｒ
Ｋ
Ｓ
Ｐ
の
経
済
政
策
へ
の
歩
み
寄
り
を
見
せ
な
い
以
上
、
政
府
と
の
潜
在
的
な
対
立
は
解
決
し
な
い
。
九
月
の
下
院
の
始
ま
り
に
よ
り
、
再
び
緊
縮
問
題
を
ど
う
扱
う
か
が
議
員
団
の
中
で
焦
点
と
な
っ
て
い
っ
た
。
デ
・
ヘ
ー
ル
と
Ｓ
Ｄ
Ａ
Ｐ
と
は
い
ず
れ
も
コ
レ
イ
ン
の
経
済
政
策
に
不
満
を
持
つ
よ
う
に
な
っ
て
お
り
、
Ｒ
Ｋ
Ｓ
Ｐ
に
緊
縮
案
に
関
す
る
議
論
を
主
導
す
る
よ
う
期
待
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
少
な
く
と
も
ア
ー
ル
ベ
ル
セ
は
そ
の
よ
う
に
理
解
し
て
い（
４３
）た
。
提
出
さ
れ
た
予
算
案
に
対
し
て
ど
の
よ
う
に
対
応
す
る
か
。
も
は
や
政
府
に
対
し
て
固
定
費
を
下
げ
る
政
策
を
期
待
す
る
の
は
困
難
で
あ
る
。
オ
ラ
ン
ダ
経
済
は
回
復
の
兆
し
が
見
え
な
い
。
そ
し
て
決
定
的
な
こ
と
に
は
、
同
じ
九
月
に
ベ
ル
ギ
ー
・
フ
ラ
ン
が
切
り
下
げ
ら
れ
た
。
議
員
団
の
中
で
は
次
第
に
適
応
政
策
を
放
棄
し
、
ギ
ル
ダ
ー
切
下
げ
を
主
張
す
る
声
が
高
ま
っ
て
い
っ（
４４
）た
。
カ
ト
リ
ッ
ク
勢
力
内
部
で
の
金
本
位
制
を
巡
る
議
論
を
こ
こ
で
簡
単
に
概
観
し
よ
う
。
ま
ず
、
ア
ー
ル
ベ
ル
セ
は
一
貫
し
て
ギ
ル
政党間関係から見た戦間期オランダ・カトリック政党における指導者の交代：一九三四―一九三六
５７
ダ
ー
切
下
げ
に
否
定
的
で
あ
っ
た
。
イ
ギ
リ
ス
の
よ
う
な
経
済
圏
を
形
成
す
る
こ
と
も
で
き
ず
、
ま
た
貿
易
に
依
存
す
る
オ
ラ
ン
ダ
に
お
い
て
、
ギ
ル
ダ
ー
切
下
げ
は
一
時
的
に
は
効
果
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
食
料
・
原
材
料
費
の
高
騰
を
招
き
、
イ
ン
フ
レ
を
引
き
起
こ
す
。
Ｒ
Ｋ
Ｓ
Ｐ
は
、
表
向
き
に
は
こ
の
ア
ー
ル
ベ
ル
セ
の
立
場
を
一
致
し
て
支
え
て
い
た
。
し
か
し
、
実
際
は
幾
人
か
の
議
員
が
切
下
げ
を
主
張
し
て
い
た
。
そ
の
一
人
は
使
用
者
団
体
の
書
記
を
し
て
い
た
コ
ル
テ
ン
ホ
ル
ス
ト
で
あ
る
。
国
内
市
場
向
け
の
工
業
製
品
を
生
産
す
る
企
業
の
多
い
カ
ト
リ
ッ
ク
使
用
者
団
体
で
は
、
ギ
ル
ダ
ー
を
切
り
下
げ
る
メ
リ
ッ
ト
は
大
き
か
っ
た
。
切
下
げ
に
よ
っ
て
輸
入
工
業
製
品
の
価
格
が
上
昇
す
れ
ば
、
国
内
市
場
で
の
競
争
力
が
高
ま
る
か
ら
で
あ
る
。
論
説
の
中
で
は
明
確
に
は
言
及
し
な
い
も
の
の
、
議
員
団
の
内（
４５
）部
や
社
会
研
究
ク
ラ
ブ
の
会（
４６
）合
で
は
ギ
ル
ダ
ー
切
下
げ
に
近
い
立
場
を
採
っ
た
。
議
員
団
に
所
属
し
て
い
な
い
使
用
者
団
体
の
議
長
ス
テ
ー
ン
ベ
ル
ヘ
が
よ
り
あ
か
ら
さ
ま
に
金
本
位
制
離
脱
を
唱
え
、
コ
レ
イ
ン
と
対
立
し
て
経
済
相
を
辞
任
し
た
の
は
す
で
に
見
た
と
お
り
で
あ
る
。
そ
の
一
方
で
、
カ
ト
リ
ッ
ク
労
組
は
安
い
輸
入
食
料
と
原
料
費
を
理
由
に
平
価
の
維
持
を
支
持
し
て
い（
４７
）た
。
ホ
セ
リ
ン
グ
は
金
本
位
制
に
関
し
て
、
も
と
も
と
明
確
な
意
見
を
表
明
し
て
い
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
危
機
が
進
行
す
る
に
つ
れ
金
本
位
制
離
脱
は
避
け
ら
れ
な
い
と
考
え
る
よ
う
に
な
る
。
ア
ー
ル
ベ
ル
セ
は
ホ
セ
リ
ン
グ
に
ギ
ル
ダ
ー
平
価
の
維
持
を
説
い
た
が
、
受
け
入
れ
ら
れ
な
か
っ（
４８
）た
。
こ
の
よ
う
に
、
Ｒ
Ｋ
Ｓ
Ｐ
内
部
で
は
様
々
な
主
張
が
あ
っ
た
。
し
か
し
、
政
府
に
ギ
ル
ダ
ー
切
下
げ
を
求
め
る
の
は
再
び
政
権
が
崩
壊
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
Ｓ
Ｄ
Ａ
Ｐ
と
の
連
立
を
せ
ざ
る
を
得
な
い
、「
究
極
的
な
必
要
」
で
は
な
い
か
と
問
う
議
員
も
あ
っ
た
が
、
議
員
団
全
体
の
中
で
は
少
数
派
で
あ
っ（
４９
）た
。
Ｓ
Ｄ
Ａ
Ｐ
と
協
力
し
て
も
、
そ
れ
が
長
続
き
す
る
と
は
考
え
に
く
か
っ
た
の
で
あ（
５０
）る
。
秋
が
深
ま
っ
て
審
議
が
進
行
す
る
に
従
い
、
予
算
案
に
対
す
る
議
員
団
内
部
の
議
論
は
よ
り
個
別
具
体
的
な
内
容
に
踏
み
込
む
よ
う
に
な
り
、
倒
閣
論
は
い
っ
た
ん
収
ま
っ
た
。
《論 説》
５８
第
二
節
常
任
幹
事
会
・
党
幹
事
会
コ
レ
イ
ン
政
権
の
崩
壊
と
再
生
、
さ
ら
に
今
後
の
政
権
へ
の
対
応
に
つ
い
て
、
ア
ー
ル
ベ
ル
セ
は
党
の
常
任
幹
事
会
・
党
幹
事
会
の
中
で
も
説
明
す
る
必
要
に
迫
ら
れ
た
。
十
月
十
二
日
の
常
任
幹
事
会
で
彼
は
議
員
団
が
手
詰
ま
り
の
状
況
で
あ
る
こ
と
を
強
調
し
た
。
曰
く
、
議
員
団
は
新
し
い
政
権
の
発
足
後
、
緊
縮
案
に
対
す
る
議
論
を
再
開
し
て
改
め
て
批
判
的
な
立
場
を
と
っ
た
が
、
そ
の
ト
ー
ン
は
再
び
政
権
と
の
紛
争
が
起
き
な
い
程
度
に
抑
え
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
ギ
ル
ダ
ー
の
切
下
げ
に
つ
い
て
は
、
コ
レ
イ
ン
が
反
対
し
て
い
る
も
の
の
―
そ
れ
ゆ
え
ギ
ル
ダ
ー
平
価
の
維
持
を
期
待
す
る
女
王
が
コ
レ
イ
ン
に
組
閣
さ
せ
た
わ
け
だ
が
―
こ
の
ま
ま
デ
フ
レ
に
成
功
し
な
い
場
合
は
切
下
げ
を
避
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
だ
ろ
う
。
政
府
と
紛
争
を
起
こ
す
こ
と
は
不
可
能
だ
が
、
同
時
に
経
済
・
財
政
状
況
は
不
安
定
で
失
業
が
増
え
、
生
活
維
持
費
は
下
が
る
ど
こ
ろ
か
上
昇
し
て
い
る
。「
我
々
は
こ
の
状
況
で
変
化
を
も
た
ら
す
た
め
に
い
か
な
る
手
段
を
見
つ
け
る
こ
と
も
試
み
る
こ
と
も
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
を
念
頭
に
置
か
ね
ば
な
ら
な
い
」。
常
任
委
員
会
の
中
で
も
こ
の
八
方
ふ
さ
が
り
の
意
識
が
共
有
さ
れ
、
党
内
に
生
じ
て
い
る
緊
張
に
憂
慮
し
つ
つ
も
、
ア
ー
ル
ベ
ル
セ
に
政
府
と
の
対
決
や
切
下
げ
を
迫
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ（
５１
）た
。
十
一
月
十
六
日
に
は
内
閣
危
機
以
降
初
め
て
の
党
幹
事
会
が
開
か
れ
た
。
以
下
、
こ
の
幹
事
会
の
議
事
録
に
沿
っ
て
議
論
の
内
容
を
た
ど
る
こ
と
に
す
る
。
各
選
挙
区
の
代
表
が
集
ま
る
党
幹
事
会
で
は
、
と
り
わ
け
Ｎ
Ｓ
Ｂ
が
脅
威
に
感
じ
ら
れ
て
い
た
。
コ
レ
イ
ン
政
権
の
経
済
政
策
で
人
々
の
間
に
不
満
は
高
ま
っ
て
お
り
、
こ
の
ま
ま
コ
レ
イ
ン
政
権
を
維
持
す
れ
ば
Ｎ
Ｓ
Ｂ
が
勢
い
を
増
す
の
で
は
な
い
か
と
危
惧
さ
れ
た
。
そ
の
た
め
質
問
は
ま
ず
組
閣
時
に
な
ぜ
女
王
が
、
ア
ー
ル
ベ
ル
セ
が
議
会
内
閣
形
成
に
失
敗
す
る
や
た
だ
ち
に
コ
レ
イ
ン
に
政党間関係から見た戦間期オランダ・カトリック政党における指導者の交代：一九三四―一九三六
５９
議
会
外
内
閣
を
作
ら
せ
た
の
か
。
そ
し
て
コ
レ
イ
ン
の
カ
ト
リ
ッ
ク
議
員
団
に
対
す
る
不
遜
な
宣
言
に
三
人
の
カ
ト
リ
ッ
ク
閣
僚
は
ど
の
よ
う
な
対
応
を
し
た
の
か
。
さ
ら
に
現
在
の
コ
レ
イ
ン
政
権
に
対
し
て
ど
う
対
応
し
て
い
く
の
か
。
経
済
政
策
は
。
倒
閣
は
。
こ
れ
に
対
し
て
ア
ー
ル
ベ
ル
セ
は
以
下
の
よ
う
に
答
え
た
。
ま
ず
女
王
が
コ
レ
イ
ン
に
組
閣
さ
せ
た
の
は
国
制
上
例
外
的
で
は
あ
る
。
し
か
し
、
コ
レ
イ
ン
が
女
王
に
ア
ー
ル
ベ
ル
セ
は
議
会
外
内
閣
も
形
成
で
き
な
い
と
上
申
し
た
こ
と
も
あ
り
、
ギ
ル
ダ
ー
切
下
げ
を
国
民
に
と
っ
て
災
厄
と
考
え
る
女
王
は
市
場
の
状
況
に
配
慮
し
て
、
早
く
組
閣
を
完
了
さ
せ
る
た
め
に
コ
レ
イ
ン
に
組
閣
を
命
じ
た
の
で
あ
ろ
う
。
コ
レ
イ
ン
の
宣
言
に
つ
い
て
ア
ー
ル
ベ
ル
セ
は
党
内
の
大
き
な
不
興
を
カ
ト
リ
ッ
ク
閣
僚
に
伝
え
、
そ
れ
が
閣
議
で
回
覧
さ
れ
た
。
コ
レ
イ
ン
は
感
情
を
損
な
う
意
図
は
な
か
っ
た
と
公
的
に
宣
言
し
た
の
で
、
議
員
団
は
そ
れ
で
矛
を
収
め
た
。
現
在
の
コ
レ
イ
ン
政
権
に
対
し
て
は
、
コ
レ
イ
ン
の
経
済
政
策
を
支
持
し
な
い
こ
と
に
つ
い
て
七
月
以
降
議
員
団
の
態
度
に
変
化
は
な
い
。
し
か
し
、
議
員
団
の
内
部
で
は
そ
の
代
替
案
と
し
て
の
ギ
ル
ダ
ー
切
下
げ
に
賛
否
が
分
か
れ
て
い
る
。
政
権
を
崩
壊
さ
せ
る
に
し
て
も
、
よ
り
良
い
政
権
が
で
き
る
と
期
待
さ
れ
る
こ
と
が
条
件
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
困
難
で
あ
る
。
崩
壊
さ
せ
れ
ば
議
会
の
解
散
が
あ
る
か
も
し
れ
ず
、
頻
繁
な
解
散
は
ド
イ
ツ
の
ナ
チ
党
の
成
功
を
見
る
に
Ｎ
Ｓ
Ｂ
を
資
す
る
こ
と
に
な
る
。
以
上
が
ア
ー
ル
ベ
ル
セ
の
答
え
で
あ
る
。
さ
ら
に
党
議
長
で
あ
る
ホ
セ
リ
ン
グ
は
付
け
加
え
た
。
三
人
の
カ
ト
リ
ッ
ク
閣
僚
は
議
会
外
内
閣
の
閣
僚
で
あ
っ
た
／
で
あ
る
の
で
あ
っ
て
、
わ
れ
わ
れ
の
許
可
を
得
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
い
か
な
る
議
会
と
の
つ
な
が
り
も
存
在
し
な
い
。
以
上
の
議
事
録
は
一
月
二
四
日
の
党
幹
事
会
で
承
認
さ
れ（
５２
）た
。
こ
の
議
事
録
が
の
ち
に
問
題
を
引
き
起
こ
し
た
。
第
三
節
Ｒ
Ｋ
Ｓ
Ｐ
全
国
大
会
Ｒ
Ｋ
Ｓ
Ｐ
議
員
団
の
手
詰
ま
り
状
態
の
中
で
、
党
内
の
力
関
係
を
大
き
く
変
動
さ
せ
た
の
が
一
九
三
六
年
二
月
二
日
に
ア
ム
ス
テ
《論 説》
６０
ル
ダ
ム
で
開
催
さ
れ
た
党
の
全
国
大
会
で
あ（
５３
）る
。
す
で
に
議
員
団
長
ア
ー
ル
ベ
ル
セ
に
対
し
て
党
組
織
の
側
が
政
策
の
方
向
性
に
影
響
を
与
え
よ
う
と
画
策
し
て
い
た
の
は
す
で
に
み
た
通
り
だ
が
、
全
国
大
会
に
よ
っ
て
党
組
織
が
ア
ー
ル
ベ
ル
セ
に
対
し
て
持
つ
影
響
力
は
決
定
的
な
も
の
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
大
会
は
党
の
地
方
幹
部
を
集
め
て
行
う
Ｒ
Ｋ
Ｓ
Ｐ
の
立
場
に
関
す
る
演
説
会
で
あ
る
。
地
方
幹
部
の
熱
狂
を
引
き
出
し
、
幹
部
に
よ
り
活
発
に
活
動
さ
せ
る
た
め
の
デ
モ
ン
ス
ト
レ
ー
シ
ョ
ン
的
な
効
果
を
狙
っ
た
も
の
で
、
議
論
を
深
め
る
の
で
は
な
く
人
気
の
高
い
カ
ト
リ
ッ
ク
有
力
者
の
演
説
を
一
方
的
に
聞
か
せ
る
内
容
で
あ
っ（
５４
）た
。
党
幹
事
の
中
に
は
参
加
者
の
数
を
危
ぶ
む
声
も
あ
っ
た
が
、
こ
の
よ
う
な
不
安
の
声
に
反
し
て
、
四
万
六
千
強
の
座
席
数
を
持
つ
ア
ポ
ロ
・
ホ
ー
ル
で
の
大
会
に
、
少
な
く
と
も
未
曾
有
の
五
万
六
千
強
の
参
加
応
募
が
あ
っ（
５５
）た
。
ホ
セ
リ
ン
グ
は
組
織
化
・
中
央
集
権
化
を
通
じ
て
そ
れ
だ
け
の
動
員
力
を
手
に
入
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
全
国
大
会
で
問
題
が
二
つ
生
じ
た
。
一
つ
は
こ
の
大
会
に
三
人
の
カ
ト
リ
ッ
ク
閣
僚
が
招
待
さ
れ
な
か
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
で
も
三
人
は
会
場
に
現
れ
た
が
、
大
会
の
中
で
招
待
者
と
し
て
言
及
さ
れ
る
こ
と
も
な
く
、
議
長
の
ホ
セ
リ
ン
グ
に
よ
っ
て
「
無
視
さ
れ
」
た
。
議
会
外
内
閣
と
は
い
え
、
党
出
身
の
閣
僚
に
対
す
る
こ
の
対
応
に
三
人
の
閣
僚
は
困
惑
し
、
後
か
ら
ホ
セ
リ
ン
グ
に
抗
議
し
た
。
も
う
一
つ
は
講
演
者
の
一
人
で
あ
る
ス
テ
ー
ン
ベ
ル
ヘ
が
講
演
の
中
で
通
貨
切
下
げ
を
強
く
主
張
し
、
さ
ら
に
そ
こ
に
ホ
セ
リ
ン
グ
が
賛
意
を
示
す
コ
メ
ン
ト
を
し
た
こ
と
で
あ
る
。
切
下
げ
に
つ
い
て
は
カ
ト
リ
ッ
ク
・
サ
ブ
カ
ル
チ
ャ
ー
の
内
部
に
対
立
が
あ
り
、
Ｒ
Ｋ
Ｓ
Ｐ
指
導
層
内
で
態
度
が
確
定
し
て
い
な
い
問
題
で
あ
っ
た
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
全
国
大
会
で
肯
定
的
に
言
及
さ
れ
た
の
が
問
題
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
問
題
は
と
も
に
、
議
会
外
党
組
織
が
Ｒ
Ｋ
Ｓ
Ｐ
の
指
導
者
で
あ
る
議
員
団
長
の
統
制
の
手
か
ら
離
れ
て
い
っ
た
こ
と
に
政党間関係から見た戦間期オランダ・カトリック政党における指導者の交代：一九三四―一九三六
６１
よ
っ
て
生
じ
た
と
い
え
る
。
一
九
二
六
年
の
改
組
以
来
、
議
会
外
党
組
織
の
長
と
議
員
団
長
と
は
そ
れ
ぞ
れ
別
の
人
物
に
よ
っ
て
担
わ
れ
て
い
た
が
、
党
大
会
と
い
う
公
式
の
大
き
な
会
議
が
開
か
れ
る
場
合
は
議
員
団
長
が
指
導
者
と
し
て
会
議
を
統
括
し
た
。
対
照
的
に
今
回
の
全
国
大
会
は
党
大
会
と
は
別
個
に
行
わ
れ
、
ア
ー
ル
ベ
ル
セ
は
演
説
者
か
ら
外
さ
れ
て
い
た
。
党
の
地
方
幹
部
を
集
め
熱
狂
を
引
き
起
こ
す
に
は
、
党
の
地
方
組
織
が
集
権
的
に
整
備
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
始
め
て
成
立
す
る
も
の
で
あ
り
、
一
九
三
〇
年
代
前
半
の
組
織
化
に
よ
っ
て
可
能
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
そ
し
て
こ
の
全
国
大
会
は
決
定
的
に
ア
ー
ル
ベ
ル
セ
の
議
員
団
長
と
し
て
の
地
位
を
掘
り
崩
し
た
の
で
あ
る
。
三
閣
僚
の
問
題
で
は
、
全
国
大
会
を
き
っ
か
け
に
ア
ー
ル
ベ
ル
セ
が
入
閣
の
内
諾
を
与
え
て
い
た
と
い
う
三
閣
僚
の
証
言
が
引
き
出
さ
れ
、
情
報
が
ほ
と
ん
ど
明
ら
か
に
さ
れ
な
い
一
連
の
組
閣
の
過
程
が
明
ら
か
に
な
り
、
そ
の
正
統
性
が
ゆ
ら
い
だ
の
で
あ
る
。
ま
た
ス
テ
ー
ン
ベ
ル
ヘ
の
演
説
は
議
員
団
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
る
べ
き
党
の
立
場
を
議
会
外
党
組
織
が
先
取
り
し
て
表
明
し
た
か
の
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
見
て
い
こ
う
。
一
三
閣
僚
の
問
題
全
国
大
会
以
前
か
ら
Ｒ
Ｋ
Ｓ
Ｐ
支
持
者
の
間
で
は
三
閣
僚
に
対
す
る
不
満
が
鬱
積
し
て
い
た
。
ホ
セ
リ
ン
グ
は
党
機
関
紙
の
一
九
三
五
年
十
二
月
号
に
教
育
予
算
を
削
減
し
た
政
府
と
そ
の
予
算
案
に
署
名
し
た
三
閣
僚
を
批
判
す
る
論
考
を
掲
載
し（
５６
）た
。
一
月
二
四
日
の
党
幹
事
会
で
は
、
ア
ル
ネ
ム
―
ナ
イ
メ
ー
ヘ
ン
選
挙
区
の
会
合
で
彼
ら
の
態
度
お
よ
び
政
府
の
政
策
を
批
判
す
る
声
が
聴
か
れ
た
こ
と
が
議
題
に
上
っ
た
。
ホ
セ
リ
ン
グ
は
、
三
閣
僚
に
対
す
る
風
当
た
り
が
強
い
こ
と
を
認
め
た
う
え
で
、
こ
の
政
権
が
実
際
上
、
半
議
会
外
内
閣
・
半
議
会
内
閣
で
あ
り
、
Ｖ
Ｄ
Ｂ
の
ア
ウ
ト
財
務
相
は
Ｖ
Ｄ
Ｂ
議
員
団
と
密
接
に
コ
ン
タ
ク
ト
を
と
っ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
Ｒ
Ｋ
Ｓ
Ｐ
と
三
閣
僚
の
間
で
は
そ
の
よ
う
な
関
係
が
な
い
こ
と
に
問
題
が
あ
る
と
し
た
。
そ
の
上
で
、
三
閣
僚
の
態
度
は
、
こ
の
政
権
が
議
会
外
内
閣
で
あ
る
と
い
っ
て
も
有
権
者
に
は
理
解
し
て
も
ら
え
な
い
だ
ろ
う
、
と
述
べ（
５７
）た
。
ホ
セ
リ
ン
グ
は
《論 説》
６２
議
会
外
内
閣
の
メ
リ
ッ
ト
、
す
な
わ
ち
政
府
に
対
し
て
議
員
団
が
責
任
を
負
わ
な
い
と
い
う
有
権
者
へ
の
ア
ピ
ー
ル
が
も
は
や
有
効
で
な
い
こ
と
を
機
関
紙
に
続
い
て
改
め
て
示
し（
５８
）た
と
い
え
よ
う
。
三
閣
僚
に
対
す
る
「
無
視
」
に
は
以
上
の
背
景
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。全
国
大
会
で
の
扱
い
に
憤
慨
し
た
三
閣
僚
は
ア
ー
ル
ベ
ル
セ
お
よ
び
ホ
セ
リ
ン
グ
と
二
月
二
十
一
日
に
話
し
合
い
を
行
っ（
５９
）た
。
そ
の
中
で
こ
の
よ
う
な
扱
い
を
し
た
理
由
に
つ
い
て
ホ
セ
リ
ン
グ
は
、
三
閣
僚
は
議
員
団
が
認
め
な
い
ま
ま
政
権
に
入
っ
た
の
で
あ
っ
て
、
党
の
中
で
は
閣
僚
で
は
な
く
一
党
員
に
過
ぎ
な
い
こ
と
を
挙
げ
た
。
話
し
合
い
は
進
み
、
当
初
の
問
題
か
ら
議
員
団
と
閣
僚
と
の
間
の
認
識
の
齟
齬
に
焦
点
は
移
っ
た
。
議
員
団
は
、
こ
れ
ま
で
見
て
き
た
と
お
り
、
カ
ト
リ
ッ
ク
閣
僚
が
コ
レ
イ
ン
政
権
に
過
度
に
従
順
で
政
権
が
カ
ト
リ
ッ
ク
の
主
張
を
聞
き
入
れ
な
い
と
考
え
て
い
た
。
し
か
し
閣
僚
の
側
は
、
政
権
の
内
部
で
影
響
力
を
あ
ま
り
行
使
で
き
な
い
と
し
て
も
、
カ
ト
リ
ッ
ク
不
在
の
コ
レ
イ
ン
政
権
が
成
立
す
る
よ
り
は
ま
し
で
あ
る
と
考
え
て
参
加
し
て
い
た
、
と
主
張
し
た
。
そ
こ
で
組
閣
中
の
ア
ー
ル
ベ
ル
セ
と
三
閣
僚
と
の
協
議
に
話
が
お
よ
び
、
三
閣
僚
は
、
入
閣
の
依
頼
に
応
じ
た
と
き
に
ア
ー
ル
ベ
ル
セ
か
ら
内
諾
を
得
て
い
た
と
証
言
し
た
の
で
あ
る
。
ア
ー
ル
ベ
ル
セ
は
い
っ
た
ん
三
人
に
綱
領
と
閣
僚
の
構
成
と
が
議
員
団
に
受
け
入
れ
ら
れ
る
も
の
で
な
け
れ
ば
入
閣
し
て
は
い
け
な
い
と
伝
え
た
。
し
か
し
そ
の
す
ぐ
後
で
、
カ
ト
リ
ッ
ク
閣
僚
の
い
な
い
コ
レ
イ
ン
政
権
を
避
け
ね
ば
な
ら
な
い
と
も
発
言
し
、
三
閣
僚
は
そ
れ
を
内
諾
と
受
け
取
っ
た
の
で
あ
る
。
ア
ー
ル
ベ
ル
セ
は
実
際
に
内
諾
を
与
え
た
つ
も
り
は
な
か
っ（
６０
）た
が
、
三
閣
僚
と
ホ
セ
リ
ン（
６１
）グ
は
ア
ー
ル
ベ
ル
セ
の
説
明
を
受
け
入
れ
な
か
っ
た
。
閣
僚
た
ち
は
こ
の
会
合
で
初
め
て
議
員
団
の
内
部
、
さ
ら
に
カ
ト
リ
ッ
ク
有
権
者
の
間
で
自
分
た
ち
の
印
象
が
非
常
に
悪
い
こ
と
を
理
解
し
た
。
有
権
者
の
状
況
に
つ
い
て
は
、
地
方
中
核
部
か
ら
の
情
報
を
参
照
し
た
ホ
セ
リ
ン
グ
が
説
得
力
を
持
っ
た
。
閣
僚
た
ち
の
復
権
の
た
め
に
は
、
ア
ー
ル
ベ
ル
セ
と
閣
僚
た
ち
と
の
間
に
食
い
違
い
が
存
在
し
、
閣
僚
た
ち
の
入
閣
が
善
意
で
あ
っ
た
こ
と
政党間関係から見た戦間期オランダ・カトリック政党における指導者の交代：一九三四―一九三六
６３
を
人
々
に
示
さ
ね
ば
な
ら
な
い
。
ホ
セ
リ
ン
グ
は
そ
れ
を
と
り
わ
け
強
調
し
た
。「
我
々
の
人
民
が
指
導
し
に
く
い
わ
け
で
は
な
い
。
イ
ン
・
エ
ン
・
ア
ウ
ト
ヘ
プ
ラ
ー
ト
逆
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
時
期
、
舌
先
三
寸
で
ご
ま
か
さ
れ
ま
い
と
彼
ら
は
敏
感
に
な
っ
て
い（
６２
）る
」。
こ
こ
か
ら
も
ホ
セ
リ
ン
グ
が
問
題
を
公
に
す
る
こ
と
で
党
内
の
閉
じ
た
問
題
を
支
持
者
に
問
お
う
と
し
て
い
た
こ
と
が
読
み
取
れ
る
。
最
終
的
に
は
三
閣
僚
と
ア
ー
ル
ベ
ル
セ
が
共
同
で
宣
言
を
出
す
こ
と
で
決
着
し
た
。
ア
ー
ル
ベ
ル
セ
の
草
案
に
閣
僚
た
ち
が
不
満
を
表
し
、
原
稿
作
成
は
困
難
を
極
め
た
。
そ
の
う
ち
に
も
カ
ト
リ
ッ
ク
系
各
紙
は
さ
ま
ざ
ま
な
憶
測
を
記
事
に
し
、
カ
ト
リ
ッ
ク
世
論
の
中
で
こ
の
問
題
へ
の
関
心
が
高
ま
っ
て
い
っ（
６３
）た
。
議
員
団
の
会
議
で
も
閣
僚
の
入
閣
の
経
緯
は
問
題
に
な
っ
た
。
こ
の
問
題
は
今
ま
さ
に
内
閣
危
機
を
起
こ
す
べ
き
か
否
か
と
い
う
問
題
と
直
結
し
た
。
三
月
五
日
の
会
議
で
は
、
代
替
す
る
政
権
が
な
く
と
も
政
権
を
崩
壊
さ
せ
、
そ
れ
で
ま
た
コ
レ
イ
ン
政
権
が
成
立
す
る
の
で
あ
れ
ば
望
ま
し
い
政
権
が
で
き
る
ま
で
倒
閣
を
繰
り
返
せ
ば
よ
い
と
い
う
意
見
も
出
た
。
こ
れ
に
対
し
て
は
議
会
と
君
主
と
の
対
立
が
引
き
起
こ
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
と
ア
ー
ル
ベ
ル
セ
が
反
対
し
、
議
員
団
の
大
方
も
消
極
的
で
あ
っ（
６４
）た
。
三
閣
僚
の
問
題
は
、
組
閣
に
お
け
る
議
員
団
長
の
大
幅
な
裁
量
が
裏
目
に
出
た
結
果
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
他
党
と
の
経
済
政
策
を
め
ぐ
る
交
渉
が
で
き
ず
、
行
き
詰
ま
り
を
打
開
す
る
余
地
の
な
い
中
、
議
員
団
長
の
裁
量
に
よ
っ
て
ア
ー
ル
ベ
ル
セ
は
組
閣
の
責
任
を
一
身
に
背
負
う
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
二
ス
テ
ー
ン
ベ
ル
ヘ
の
ギ
ル
ダ
ー
切
下
げ
に
関
す
る
全
国
大
会
演
説
次
に
ス
テ
ー
ン
ベ
ル
ヘ
の
切
下
げ
に
関
す
る
演
説
で
あ
る
。
ア
ー
ル
ベ
ル
セ
は
演
説
者
の
人
選
に
全
く
関
与
す
る
こ
と
が
な
か
っ
た
。
彼
の
日（
６５
）記
に
よ
れ
ば
、
十
二
﹇
十（
６６
）一
﹈
月
の
党
幹
事
会
で
―
そ
の
週
に
は
四
日
間
も
下
院
で
ホ
セ
リ
ン
グ
と
隣
同
士
座
っ
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
―
全
国
大
会
で
初
め
て
報
告
者
の
中
に
ア
ー
ル
ベ
ル
セ
が
入
っ
て
い
な
い
こ
と
を
聞
い
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
の
後
一
月
の
前
半
に
新
聞
で
ス
テ
ー
ン
ベ
ル
ヘ
が
報
告
者
に
な
っ
た
こ
と
を
知
り
、『
時
』
紙（
６７
）上
の
匿
名
記
事
で
批
判
し
た
。
党
の
政
《論 説》
６４
策
を
決
め
る
の
は
議
員
団
で
あ
り
、
党
幹
事
会
で
は
な
い
、
と
。
党
指
導
者
と
し
て
圧
倒
的
な
権
威
を
持
ち
な
が
ら
、
広
報
手
段
を
持
た
ず
、
ま
た
対
外
的
に
党
内
の
不
和
を
示
す
こ
と
が
で
き
な
い
た
め
に
、
一
新
聞
に
お
い
て
匿
名
で
批
判
す
る
し
か
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
す
で
に
ホ
セ
リ
ン
グ
は
全
国
大
会
以
前
か
ら
党
機
関
紙
上
で
平
価
切
下
げ
を
示
唆
す
る
よ
う
な
記
事
を
掲
載
し
て
い
た
。
一
九
三
五
年
五
月
号
で
は
カ
ト
リ
ッ
ク
有
権
者
内
の
推
進
派
を
諌
め
、
な
お
慎
重
な
判
断
の
必
要
と
切
下
げ
の
利
点
・
欠
点
の
両
面
性
と
を
指
摘
し
て
い（
６８
）た
。
し
か
し
六
月
号
で
は
、
議
会
文
書
を
も
と
に
、
Ｒ
Ｋ
Ｓ
Ｐ
議
員
団
の
中
に
切
下
げ
に
賛
成
す
る
人
々
が
い
る
こ
と
を
記
事
に
し
、
Ｒ
Ｋ
Ｓ
Ｐ
内
部
が
切
下
げ
の
方
向
に
移
っ
て
い
る
こ
と
を
示
し（
６９
）た
。
そ
し
て
コ
レ
イ
ン
政
権
打
倒
の
失
敗
を
き
っ
か
け
と
し
て
七
月
号
で
は
、
コ
レ
イ
ン
政
権
の
復
活
は
、
切
下
げ
を
避
け
る
こ
と
に
固
執
し
政
治
不
安
に
よ
る
金
の
流
出
を
避
け
た
た
め
で
あ
る
と
批
判
し（
７０
）た
。
さ
ら
に
切
下
げ
を
支
持
す
る
匿
名
の
二
つ
の
記
事
を
掲
載
し（
７１
）た
。
こ
の
よ
う
に
、
七
月
の
内
閣
危
機
を
転
機
と
し
て
機
関
紙
の
論
調
は
す
で
に
ギ
ル
ダ
ー
の
切
下
げ
に
向
か
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
機
関
紙
で
た
び
た
び
言
及
さ
れ
た
に
も
関
わ
ら
ず
、
全
国
大
会
で
の
ス
テ
ー
ン
ベ
ル
ヘ
の
演
説
に
お
い
て
初
め
て
党
内
の
政
策
決
定
機
関
が
問
題
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
は
、
多
く
の
党
活
動
家
を
集
め
た
全
国
大
会
が
、
党
の
公
式
見
解
を
示
す
機
関
紙
以
上
に
イ
ン
パ
ク
ト
の
あ
る
広
報
の
手
段
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
全
国
大
会
で
の
ス
テ
ー
ン
ベ
ル
ヘ
の
演
説
の
後
、
二
月
六
日
に
ア
ー
ル
ベ
ル
セ
は
議
員
団
の
幹
事
会
を
招
集
し
、
ホ
セ
リ
ン
グ
に
、
規
約
上
Ｒ
Ｋ
Ｓ
Ｐ
の
政
治
指
導
は
下
院
議
員
団
長
で
あ
る
ア
ー
ル
ベ
ル
セ
が
行
う
こ
と
、
党
が
会
期
中
に
議
員
団
に
指
示
を
出
し
て
は
い
け
な
い
こ
と
、
党
内
で
対
立
が
あ
る
こ
と
が
公
に
な
る
と
経
済
政
策
を
め
ぐ
っ
て
議
会
の
攻
防
が
続
く
中
で
議
員
団
が
窮
地
に
陥
る
可
能
性
が
あ
る
こ
と
、
を
指
摘
し
た
。
そ
し
て
、
議
員
団
幹
事
会
は
、
党
内
の
不
一
致
を
目
立
た
せ
な
い
た
め
に
も
、
こ
の
事
件
に
つ
い
て
は
で
き
る
だ
け
大
し
た
こ
と
で
は
な
い
よ
う
に
議
員
団
会
議
で
は
話
す
、
と
議
員
団
幹
事
会
は
結
論
付
け（
７２
）た
。
政党間関係から見た戦間期オランダ・カトリック政党における指導者の交代：一九三四―一九三六
６５
三
月
十
一
日
の
議
員
団
の
会（
７３
）議
で
は
、
改
め
て
同
内
容
の
主
張
を
ア
ー
ル
ベ
ル
セ
が
行
い
、
議
員
団
が
党
の
政
策
を
決
定
す
る
こ
と
が
党
の
規
約
に
定
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
た
。
た
だ
し
、
議
員
ら
の
反
応
は
必
ず
し
も
ア
ー
ル
ベ
ル
セ
に
対
し
て
好
意
的
で
は
な
か
っ
た
。
問
題
は
議
員
団
や
議
員
団
長
の
党
内
の
権
限
と
い
う
よ
り
も
、
コ
レ
イ
ン
の
経
済
政
策
に
批
判
的
な
カ
ト
リ
ッ
ク
世
論
を
受
け
て
議
員
団
が
ど
う
対
応
す
る
か
に
収
斂
し
た
。
実
際
、
議
員
団
内
部
で
も
切
下
げ
論
が
大
勢
に
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
三
月
五
日
に
は
倒
閣
論
が
再
燃
し
、
コ
レ
イ
ン
政
権
打
倒
に
よ
っ
て
切
下
げ
が
可
能
に
な
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
強
い
期
待
が
生
じ
て
い（
７４
）た
。
ス
テ
ー
ン
ベ
ル
ヘ
の
演
説
は
党
内
に
も
大
き
な
波
紋
を
投
げ
か
け
た
。
全
国
大
会
の
後
に
デ
ン
・
ボ
ス
で
開
催
さ
れ
た
党
大
会
―
―
こ
ち
ら
は
地
方
組
織
や
社
会
経
済
諸
団
体
の
代
表
を
前
に
ア
ー
ル
ベ
ル
セ
が
指
導
者
と
し
て
演
説
を
し
、
ま
た
一
般
政
治
綱
領
草
案
が
逐
条
的
に
議
論
さ
れ
た
―
―
で
は
ア
ム
ス
テ
ル
ダ
ム
選
挙
区
か
ら
書
面
で
質
問
が
出
さ
れ
、
機
関
紙
で
そ
れ
に
言
及
し
、
改
め
て
切
下
げ
に
対
し
て
肯
定
的
な
立
場
を
示
し（
７５
）た
。
こ
れ
に
対
し
常
任
幹
事（
７６
）会
で
疑
問
が
呈
さ
れ
た
。
ま
ず
、
切
下
げ
問
題
が
党
の
分
裂
や
不
満
を
引
き
起
こ
す
こ
と
を
憂
慮
す
る
声
が
上
が
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
ホ
セ
リ
ン
グ
は
一
九
三
七
年
の
選
挙
前
に
切
下
げ
が
あ
る
こ
と
を
確
信
し
て
お
り
、
切
下
げ
そ
の
も
の
が
選
挙
の
争
点
に
な
る
と
考
え
て
い
な
い
こ
と
を
示
し
た
。
全
国
大
会
で
の
言
及
は
啓
発
の
デ
モ
ン
ス
ト
レ
ー
シ
ョ
ン
で
あ
っ
て
、
常
任
幹
事
会
や
党
幹
事
会
の
立
場
を
示
す
も
の
で
は
な
い
と
し
、
し
か
し
議
論
を
特
定
の
方
向
に
促
進
し
よ
う
と
す
る
意
図
が
あ
っ
た
こ
と
を
認
め
た
。
こ
れ
が
本
心
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
切
り
下
げ
を
今
こ
こ
で
主
張
す
る
こ
と
は
、
カ
ト
リ
ッ
ク
有
権
者
の
分
裂
を
も
た
ら
し
は
せ
ず
、
む
し
ろ
コ
レ
イ
ン
政
権
に
明
示
的
に
対
抗
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
選
挙
で
有
利
に
働
く
と
理
解
し
た
こ
と
に
な
る
。
ホ
セ
リ
ン
グ
の
動
員
力
は
、
党
内
を
抑
え
込
ん
で
党
の
経
済
政
策
を
方
向
付
け
る
だ
け
の
政
治
資
源
を
も
た
ら
し
た
。
正
規
の
党
内
手
続
き
に
よ
る
も
の
で
は
、
議
員
団
に
経
済
政
策
を
転
換
さ
せ
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
い
わ
ば
党
内
世
論
を
可
視
化
す
る
こ
と
《論 説》
６６
に
よ
っ
て
議
員
団
に
圧
力
を
か
け
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
第
四
節
交
代
Ｒ
Ｋ
Ｓ
Ｐ
出
身
の
下
院
議
長
が
急
死
し
た
の
は
四
月
十
七
日
で
あ
っ
た
。
突
然
の
死
は
悼
ま
れ
る
と
同
時
に
次
の
議
長
を
誰
に
す
る
の
か
と
い
う
問
題
を
生
ん
だ
。
下
院
議
長
が
最
大
会
派
Ｒ
Ｋ
Ｓ
Ｐ
か
ら
選
ば
れ
る
の
は
一
九
二
一
年
以
来
継
続
し
て
い
る
こ
と
で
あ（
７７
）る
。
上
院
議
長
と
首
相
が
カ
ト
リ
ッ
ク
で
な
い
こ
と
も
あ（
７８
）り
、
カ
ト
リ
ッ
ク
議
員
団
が
下
院
議
長
職
を
辞
退
す
る
理
由
も
な
か
っ
た
。
問
題
は
誰
が
な
る
か
で
あ
る
。
最
適
任
者
と
し
て
衆
目
が
一
致
し
た
の
が
ア
ー
ル
ベ
ル
セ
で
あ
っ
た
。
も
っ
と
も
ア
ー
ル
ベ
ル
セ
は
逡
巡
し
て
い
た
。
ア
ー
ル
ベ
ル
セ
が
議
員
団
長
を
辞
め
れ
ば
ホ
セ
リ
ン
グ
が
引
き
継
ぐ
。
ホ
セ
リ
ン
グ
は
コ
レ
イ
ン
政
権
に
対
し
て
よ
り
厳
し
い
態
度
を
と
っ
て
い
る
。
そ
れ
と
も
責
任
あ
る
立
場
に
つ
け
ば
よ
り
慎
重
に
な
る
だ
ろ
う
か
。結
局
議
員
団
は
全
員
一
致
で
ア
ー
ル
ベ
ル
セ
を
下
院
議
長
に
推
す
こ
と
に
し（
７９
）た
。
五
月
六
日
、
有
効
投
票
七
六
票
の
う
ち
七
四
票
ヴ
ェ
フ
プ
ロ
モ
ヴ
ェ
ー
レ
ン
を
得
て
ア
ー
ル
ベ
ル
セ
は
下
院
議
長
に
選
出
さ
れ
た
。
こ
の
人
事
は
ア
ー
ル
ベ
ル
セ
を
名
誉
職
に
祭
り
上
げ
る
も
の
と
新
聞
報
道
さ
れ
た
が
、
ア
ー
ル
ベ
ル
セ
も
そ
れ
を
認
め
て
い（
８０
）た
。
つ
い
に
名
実
と
も
に
ホ
セ
リ
ン
グ
が
Ｒ
Ｋ
Ｓ
Ｐ
の
指
導
者
と
な
っ
た
。
問
題
も
存
在
し
た
。
党
議
長
と
議
員
団
長
と
の
兼
職
の
問
題
で
あ
る
。
議
員
団
は
少
な
く
と
も
一
九
三
七
年
の
下
院
選
挙
ま
で
は
ホ
セ
リ
ン
グ
に
兼
職
さ
せ
る
の
も
や
む
な
し
と
考
え
た
。
し
か
し
、
党
組
織
の
側
か
ら
反
対
意
見
も
で
た
。
そ
も
そ
も
一
九
二
六
年
の
改
組
で
は
、
党
組
織
と
議
員
団
と
の
相
互
の
独
立
を
維
持
す
る
と
い
う
観
点
か
ら
党
議
長
と
議
員
団
長
と
の
兼
職
が
可
能
か
ど
う
か
大
き
な
論
争
と
な
っ
た
。
そ
れ
以
降
こ
の
二
つ
の
職
に
同
一
人
物
が
つ
く
こ
と
は
な
か
っ
た
の
だ
が
、
今
回
そ
れ
が
再
び
問
題
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
政党間関係から見た戦間期オランダ・カトリック政党における指導者の交代：一九三四―一九三六
６７
常
任
幹
事
会
で
ホ
セ
リ
ン
グ
は
、
党
の
指
導
者
を
今
変
え
て
も
操
り
人
形
と
い
う
印
象
に
な
る
だ
ろ
う
、
ま
た
今
の
よ
う
な
過
渡
期
に
は
二
つ
の
﹇
職
の
﹈
機
能
を
統
合
す
る
こ
と
で
党
が
啓
発
の
た
め
に
提
供
す
る
も
の
﹇
主
張
﹈
と
議
員
団
が
具
体
的
な
実
践
で
行
っ
て
い
る
こ
と
の
間
の
綱
引
き
が
も
っ
と
も
適
切
に
収
め
ら
れ
る
だ
ろ
う
、
と
主
張
し
た
。
こ
れ
に
対
し
て
幹
事
の
一
人
か
ら
議
員
団
の
自
律
性
が
脅
か
さ
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
批
判
が
で
た
が
、
そ
れ
以
上
の
議
論
は
な
さ
れ
な
か
っ（
８１
）た
。
党
幹
事
会
で
は
、
別
の
幹
事
が
、
党
組
織
と
議
員
団
と
の
意
見
が
対
立
し
た
と
き
に
そ
の
長
が
同
じ
人
物
で
あ
る
と
そ
れ
が
表
面
化
さ
れ
ず
問
題
で
あ
る
、
と
食
い
下
が
っ
た
。
こ
の
意
見
に
対
し
て
は
別
の
幹
事
二
名
が
、
現
状
で
は
こ
の
選
択
肢
が
最
善
で
あ
る
と
し
て
抑
え
込
ん（
８２
）だ
。
こ
う
し
て
ホ
セ
リ
ン
グ
は
Ｒ
Ｋ
Ｓ
Ｐ
の
指
導
者
と
な
っ
た
。
一
九
三
七
年
下
院
選
挙
の
勝
利
の
の
ち
、
Ｒ
Ｋ
Ｓ
Ｐ
の
主
張
を
政
権
に
反
映
さ
せ
よ
う
と
積
極
的
に
働
き
か
け
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
お
わ
り
に
最
後
に
、
第
一
章
で
み
た
枠
組
み
に
沿
っ
て
こ
の
交
代
劇
を
簡
単
に
ま
と
め
る
こ
と
に
す
る
。
ス
ト
レ
ー
ム
が
示
す
政
党
の
諸
目
的
に
照
ら
し
て
考
え
る
と
き
、
ア
ー
ル
ベ
ル
セ
と
ホ
セ
リ
ン
グ
と
の
認
識
の
違
い
は
、
政
策
追
求
と
得
票
最
大
化
と
の
両
立
可
能
性
の
是
非
で
あ
っ
た
。
ア
ー
ル
ベ
ル
セ
は
両
立
不
能
と
、
ホ
セ
リ
ン
グ
は
両
立
可
能
と
一
貫
し
て
考
え
て
い
た
の
で
あ
る
。
両
者
の
具
体
的
な
関
係
は
、
経
済
危
機
が
深
刻
化
し
て
い
く
に
つ
れ
て
変
化
し
て
い
っ
た
。
一
九
三
五
年
州
議
会
議
員
選
挙
ま
で
、
ホ
セ
リ
ン
グ
は
機
関
紙
で
の
広
報
を
通
じ
て
党
の
公
式
見
解
を
発
し
、
議
員
団
に
対
し
て
コ
レ
イ
ン
政
権
に
対
す
る
よ
り
強
硬
な
姿
勢
を
と
る
よ
う
促
す
に
と
ど
め
て
い
た
。
《論 説》
６８
し
か
し
、
こ
の
選
挙
で
組
織
化
と
中
央
か
ら
の
指
導
に
手
ご
た
え
を
感
じ
た
彼
は
、
倒
閣
に
よ
っ
て
コ
レ
イ
ン
政
権
と
対
峙
す
る
こ
と
が
カ
ト
リ
ッ
ク
有
権
者
の
支
持
を
獲
得
し
う
る
と
考
え
、
政
権
打
倒
を
主
張
し
て
ア
ー
ル
ベ
ル
セ
と
明
白
に
対
立
す
る
よ
う
に
な
る
。
も
っ
と
も
こ
の
段
階
で
は
、
経
済
政
策
に
つ
い
て
、
ギ
ル
ダ
ー
平
価
維
持
と
デ
フ
レ
政
策
、
お
よ
び
固
定
費
を
下
げ
る
こ
と
、
失
業
対
策
を
す
る
こ
と
と
い
う
方
針
は
両
者
の
間
で
一
致
し
て
い
た
。
一
九
三
五
年
の
倒
閣
と
そ
の
後
の
組
閣
が
Ｒ
Ｋ
Ｓ
Ｐ
に
と
っ
て
不
備
に
終
わ
っ
た
後
、
両
者
の
対
立
は
経
済
政
策
に
至
っ
た
。
ギ
ル
ダ
ー
平
価
切
下
げ
を
明
確
に
主
張
す
る
こ
と
は
、
経
済
政
策
で
選
好
が
分
散
し
て
い
る
カ
ト
リ
ッ
ク
有
権
者
の
一
部
の
離
反
を
招
く
と
ア
ー
ル
ベ
ル
セ
は
考
え
た
が
、
ホ
セ
リ
ン
グ
は
経
済
政
策
に
お
い
て
も
明
確
な
主
張
を
提
示
し
追
求
す
る
こ
と
が
む
し
ろ
選
挙
で
有
利
に
働
く
と
考
え
た
。
両
者
は
初
め
か
ら
対
立
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
く
、
ホ
セ
リ
ン
グ
は
組
織
化
を
通
じ
て
有
権
者
へ
の
情
報
発
信
手
段
を
獲
得
し
、
ま
た
有
権
者
の
情
報
を
得
る
ル
ー
ト
を
確
立
し
、
一
九
三
五
年
選
挙
・
一
九
三
六
年
の
全
国
大
会
で
そ
の
成
果
を
テ
ス
ト
す
る
と
い
う
過
程
の
中
で
ア
ー
ル
ベ
ル
セ
と
の
対
立
を
深
め
て
い
っ
た
。
他
方
、
ホ
セ
リ
ン
グ
は
党
の
指
導
者
で
あ
る
ア
ー
ル
ベ
ル
セ
に
対
し
て
、
党
機
関
紙
や
多
数
の
活
動
家
を
動
員
し
た
全
国
大
会
を
通
じ
て
党
の
見
解
を
発
信
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
間
接
的
な
圧
力
を
か
け
、
最
終
的
に
と
っ
て
代
わ
っ
た
。
以
上
の
通
り
、
こ
の
指
導
者
の
交
代
は
、
党
内
の
政
治
資
源
の
変
化
―
―
そ
れ
は
選
挙
レ
ベ
ル
の
政
党
間
関
係
の
変
化
に
よ
っ
て
引
き
お
こ
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
―
―
に
よ
っ
て
生
じ
た
も
の
で
あ
る
。
政
治
資
源
の
関
係
の
変
化
は
、
単
に
指
導
者
間
同
士
の
権
力
関
係
を
変
化
さ
せ
る
の
み
な
ら
ず
、
党
の
戦
略
を
決
定
す
る
う
え
で
前
提
と
な
る
状
況
に
つ
い
て
認
識
の
差
異
を
も
た
ら
し
た
。
こ
の
認
識
の
差
異
が
指
導
者
間
の
対
立
に
結
び
つ
き
、
交
代
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。
党
内
の
不
和
が
解
消
さ
れ
、
翌
年
、
す
な
わ
ち
一
九
三
七
年
の
下
院
議
員
選
挙
お
よ
び
そ
の
後
の
組
閣
で
は
、
Ｒ
Ｋ
Ｓ
Ｐ
の
戦
略
政党間関係から見た戦間期オランダ・カトリック政党における指導者の交代：一九三四―一九三六
６９
は
明
確
に
政
策
実
現
と
得
票
最
大
化
と
を
同
時
に
追
求
す
る
ホ
セ
リ
ン
グ
の
路
線
で
な
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
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147
―148.
（
８
）Ibid.,
p.145.
（
９
）P.J.O
ud,H
et
Jongste
V
erleden.Parlem
entaire
G
eschiedenis
van
N
ederland
1918
―1940,V
,
1968,U
itgeverij
V
an
G
orcum
te
A
ssen,
p.146.
（
１０
）B
rief
van
[B
estuur]
aan
de
K
atholieke
F
ractie
van
de
T
w
eede
K
am
er
der
Staten
G
eneraal
op
4
Juli
1933,A
rchief
A
al-
berse.
（
１１
）B
rief
van
D
agelijksbestuur
aan
de
K
atholieke
F
ractie
van
de
T
w
eede
K
am
er
der
Staten
G
eneraalop
18
A
ugustus
1933,
A
rchief
A
alberse.
（
１２
）N
otulen
K
am
erclub
op
12
O
ctober
1933,A
rchief
R
K
SP.
（
１３
）
「
マ
ニ
フ
ェ
ス
ト
」
は
党
側
が
議
員
団
の
権
限
を
越
え
て
強
制
す
る
も
の
で
は
な
い
、
と
し
つ
つ
、
必
ず
し
も
組
織
全
体
に
そ
れ
が
浸
透
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
。「
Ｒ
Ｋ
Ｓ
Ｐ
の
最
新
の
マ
ニ
フ
ェ
ス
ト
に
表
れ
た
よ
う
な
措
置
を
で
き
る
だ
け
早
く
講
じ
て
い
た
だ
き
た
く
…
」B
rief
van
R
.
K
.K
iesvereeniging
W
aarw
ijk
aan
de
K
atholieke
F
ractie
van
T
w
eede
K
am
er
op
20
D
ecem
ber
1933,A
rchief
A
alberse.
（
１４
）N
otulen
Partijraad
op
20
en
21
Juli
1934,A
rchief
R
K
SP,P.de
R
ooy,W
erklozenzorg
en
w
erkloosheidsbestrijding
1917
―
1940.Landelijk
en
A
m
sterdam
s
beleid,
V
an
G
ennep
A
m
sterdam
,1979,
p.124.
（
１５
）B
rief
van
A
alberse
aan
W
itlox
op
31
Juli1934
（A
fsch.
）,A
rchief
W
itlox.
（
１６
）N
otulen
D
agelijks
bestuur
op
11
Septem
ber
1934,A
rchief
R
K
SP.
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（
１７
）N
otulen
D
agelijks
bestuur
op
20
O
ctober
1934,A
rchief
R
K
SP.
（
１８
）N
otulen
K
am
erclub
op
17
N
ovem
ber
1933,A
rchief
R
K
SP.
（
１９
）N
otulen
K
am
erclub
op
13
D
ecem
ber
1933,A
rchief
R
K
SP.
（
２０
）N
otulen
K
am
erclub
op
21
F
eburari
1934,
op
28
F
eburari
1934,
A
rchief
R
K
SP.
折
衝
の
一
覧
は
、J.F
.M
.F
.
D
uynstee,“
D
e
katholieke
T
w
eede
K
am
er-fractie
na
1918
uit
haar
notulen.”
in
O
pstellen
over
recht
en
rechts
geschiedenis.A
angeboden
aan
Prof.m
r.B
.H
.D
.H
erm
esdorf,99
―134.D
eventer:N
V
U
itgeversm
aatschappij
A
E
.E
.K
luw
er,1965,pp.124
―125
を
参
照
。
（
２１
）O
ud,O
p
cit.V
,
pp.124
―125.
（
２２
）D
e
T
ijd
op
12
D
ec.1933.
（
２３
）N
otulen
K
am
erclub
op
14
F
eburari1934,A
rchief
R
K
SP.
（
２４
）V
,“
D
e
T
roonrede-1934” ,D
e
R
.K
.Staatspartij,
Jaargang
3,nr.9,pp.193
―198.
（
２５
）N
otulen
K
am
erclub
op
5
N
ovem
ber
1934,A
rchief
R
K
SP.
（
２６
）B
rief
van
A
alberse
aan
W
itlox
op
12
N
ovem
ber
1934,A
rchief
W
itlox.
（
２７
）N
otulen
K
am
erclub
op
12
N
ovem
ber
1934,A
rchief
R
K
SP.
（
２８
）N
otulen
K
am
erclub
op
20
F
eburari1935,A
rchief
R
K
SP.
（
２９
）
同
様
の
認
識
は
、B
rief
van
A
arberse
aan
W
itlox
op
27
O
ctober
1934
（A
fsch.
）（
デ
・
ヘ
ー
ル
の
態
度
が
カ
ト
リ
ッ
ク
に
近
づ
い
て
い
る
と
い
う
印
象
）、op
2
M
ei
1935
（
リ
ー
フ
テ
ィ
ン
ク
の
影
響
で
Ｃ
Ｈ
Ｕ
が
カ
ト
リ
ッ
ク
の
側
に
方
向
転
換
し
て
い
る
）、A
rchief
W
itlox.
に
も
見
え
る
。
（
３０
）N
otulen
K
am
erclub
op
8
M
ei1935,A
rchief
R
K
SP.
（
３１
）
一
連
の
出
来
事
は
、D
e
T
ijd
op
2
M
ei1935
に
よ
る
。
（
３２
）B
rief
van
A
alberse
aan
W
itlox
op
27
M
ei1935,A
rchief
W
itlox.
（
３３
）N
otulen
Partijbestuur
op
11
M
ei1935,A
rchief
R
K
SP,N
otulen
D
agelijks
bestuur
op
10
M
ei1935.
ア
ー
ル
ベ
ル
セ
の
行
っ
た
講
評
に
は
、
党
幹
事
会
、
常
任
幹
事
会
、
党
大
会
、
ウ
ィ
ト
ロ
ッ
ク
ス
宛
書
簡
、
新
聞
記
事
、
日
記
を
見
る
限
り
で
は
、
組
織
化
や
活
動
家
の
運
動
《論 説》
７２
へ
の
言
及
が
な
い
。
（
３４
）
選
挙
の
翌
日
に
各
選
挙
区
に
ね
ぎ
ら
い
の
電
報
を
打
ち
、
か
つ
そ
れ
を
カ
ト
リ
ッ
ク
系
、
非
カ
ト
リ
ッ
ク
系
を
問
わ
ず
新
聞
各
社
に
公
表
し
た
。
ま
た
参
照
、V
.,“
D
e
Provinciale
Statenverkiezing
1935” ,D
e
R
.K
.Staatspartij,
Jaargang
4,nr.5,1935,p.97.
（
３５
）N
otulen
Partijbestuur
op
11
M
ei1935,A
rchief
R
K
SP,N
otulen
D
agelijks
bestuur
op
10
M
ei1935.
（
３６
）N
otulen
K
am
erclub
op
18
Juni1935,A
rchief
R
K
SP.
（
３７
）N
otulen
K
am
erclub
op
11
Juli1935,A
rchief
R
K
SP.
（
３８
）N
otulen
K
am
erclub
op
12
Juli1935,A
rchief
R
K
SP.
（
３９
）V
an
M
errie¨nboer,O
p
cit.,pp.47
―49.
（
４０
）N
otulen
K
am
erclub
op
3
A
ugustus
1935,A
rchief
R
K
SP.
（
４１
）K
[olfschouten,tw
eede
secretaries
van
de
R
K
SP],“
Parlem
entair
of
extra-parlem
entair” ,D
e
R
.K
.Staatspartij,
Jaargang
4,
nr.8,1935,pp.179
―182.
（
４２
）D
e
T
ijd
op
20
A
ug.1935.
（
４３
）N
otulen
K
am
erclub
op
16
Septem
ber
1935,A
rchief
R
K
SP.
（
４４
）N
otulen
K
am
erclub
op
19
Septem
ber
1935,A
rchief
R
K
SP.
（
４５
）N
otulen
K
am
erclub
op
12
O
ctober
1933,A
rchief
R
K
SP.
（
４６
）N
otulen
Sociale
Studieclub
op
24
Januari1934,A
rchief
A
alberse.
（
４７
）
例
え
ばIbid.
に
お
け
る
カ
イ
ペ
ルC
.J.K
uiper
の
発
言
。
カ
イ
ペ
ル
は
Ｒ
Ｋ
Ｓ
Ｐ
の
下
院
議
員
で
も
あ
っ
た
。
（
４８
）D
agboeken
A
alberse
op
27
Juli1935.
（
４９
）N
otulen
K
am
erclub
op
7
O
ctober
1935,A
rchief
R
K
SP.
（
５０
）N
otulen
K
am
erclub
op
6
N
ovem
ber
1935,A
rchief
R
K
SP.
（
５１
）N
otulen
D
agelijks
bestuur
op
12
O
ctober
1935,A
rchief
R
K
SP.
（
５２
）N
otulen
Partijbestuur
op
16
N
ovem
ber
1935,A
rchief
R
K
SP.
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（
５３
）Puchinger,O
p
cit.,
pp.392
―437,van
M
errie¨nboer,O
p
cit.,
pp.57
―61.
（
５４
）Ibid.
（
５５
）N
otulen
Partijbestuur
op
24
Januari1936,A
rchief
R
K
SP.
（
５６
）V
.,“
H
et
geheele
kabinet
achter§
12” ,R
.K
.Staatspartij,
Jaargang
4,N
r.12,1935,pp.272
―273.
（
５７
）N
otulen
Partijbestuur
op
24
Januari1936.
（
５８
）
機
関
紙
の
論
考
は
コ
ル
フ
ス
ハ
ウ
テ
ン
に
よ
る
も
の
だ
が
、
内
容
は
当
然
ホ
セ
リ
ン
グ
の
合
意
の
も
と
書
か
れ
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。
（
５９
）K
ort
V
erslag
van
de
bespreking
op
21
F
ebruari1936,A
rchief
R
K
SP.
（
６０
）D
agboeken
A
alberse
op
6
M
aart
1936.
（
６１
）
ホ
セ
リ
ン
グ
は
、
三
閣
僚
は
許
可
な
く
政
権
入
り
し
た
と
い
う
十
一
月
十
六
日
の
党
幹
事
会
に
お
け
る
ホ
セ
リ
ン
グ
の
発
言
に
つ
き
、
ア
ー
ル
ベ
ル
セ
が
議
事
録
を
訂
正
し
な
か
っ
た
の
だ
か
ら
、
ア
ー
ル
ベ
ル
セ
は
三
閣
僚
に
内
諾
を
与
え
て
い
な
い
も
の
だ
と
考
え
て
い
た
、
と
主
張
し
た
。
B
rief
van
G
oseling
aan
A
alberse
op
25
M
aart
1936,A
rchief
A
alberse.
（
６２
）K
ort
V
erslag
van
de
bespreking
op
21
F
ebruari1936,A
rchief
R
K
SP,p.10.
（
６３
）D
agboeken
A
alberse
op
6
A
pril
1936.
新
聞
報
道
に
は
そ
れ
ぞ
れ
懇
意
に
し
て
い
る
カ
ト
リ
ッ
ク
議
員
が
か
か
わ
っ
て
い
る
と
ア
ー
ル
ベ
ル
セ
は
考
え
て
い
る
。
（
６４
）N
otulen
K
am
erclub
op
5
M
aart
1936,D
agboeken
A
alberse
op
10
M
aart
1936.
（
６５
）D
agboeken
A
alberse
op
5
M
aart
1936.
（
６６
）
日
記
に
は
十
二
月
と
記
載
さ
れ
て
い
る
が
、
十
一
月
の
誤
り
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
党
幹
事
会
は
十
二
月
に
は
開
催
さ
れ
て
お
ら
ず
、
ま
た
十
一
月
に
開
催
さ
れ
た
党
幹
事
会
で
ア
ー
ル
ベ
ル
セ
は
全
国
大
会
で
報
告
者
か
ら
外
れ
て
い
る
こ
と
を
聞
い
て
い
る
。N
otulen
Partijbestuur
op
15
N
ovem
ber
1935,A
rchief
R
K
SP.
（
６７
）D
e
T
ijd
op
21
Januari1936.
（
６８
）V
.,“
A
anpassing
door
m
iddle
van
de
m
unt” ,R
.K
.Staatspartij,
Jaargang
4,N
r.5,pp.110
―111.
（
６９
）t.,“
D
e
vaste-lastenpolitiek
in
het
V
.V
.op
het
bezuinigings-w
etsontw
erp” ,R
.K
.Staatspartij,
Jaargang
4,N
r.6,pp.131
―135.
《論 説》
７４
（
７０
）V
.,“
D
e
K
abinetscrisis-1935” ,R
.K
.Staatspartij,
Jaargang
4,nr.7,p.172.
（
７１
）“
D
e
econom
ische
grondslag
voor
een
constructieve
w
elvaartspolitiek” , R
.K
.Staatspartij,
Jaargang
4,nr.7,pp.182
―186,
“
A
anpassing
en
verdeelende
rechtvaardigheid” , R
.K
.Staatspartij,
Jaargang
4,nr.7,pp.186
―189.
（
７２
）B
rief
van
A
alberse
aan
W
itlox
op
7
F
eburari1936,A
rchief
W
itlox.
（
７３
）N
otulen
K
am
erclub
op
11
M
aart
1936,A
rchief.R
K
SP.
（
７４
）
切
り
下
げ
に
反
対
し
て
い
た
カ
ト
リ
ッ
ク
労
組
も
、
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
会
士
の
ボ
ー
フ
ォ
ー
ル
トL.J.C
.B
eaufort
の
働
き
か
け
に
よ
っ
て
翻
意
し
て
い
たD
agboeken
A
alberse
op
5
M
aart
1936
。
ボ
ー
フ
ォ
ー
ル
ト
は
ホ
セ
リ
ン
グ
の
一
歳
年
長
で
、
相
互
に
密
接
な
連
携
を
取
っ
て
い
た
。
一
九
三
七
年
下
院
選
挙
で
当
選
す
る
。
候
補
者
選
定
の
際
に
は
ホ
セ
リ
ン
グ
が
大
司
教
に
対
し
、
ボ
ー
フ
ォ
ー
ル
ト
の
出
馬
の
許
可
に
加
え
て
候
補
者
に
な
る
よ
う
に
協
力
す
る
よ
う
要
請
す
る
ほ
ど
強
い
期
待
を
し
て
い
た
。
（
７５
）R
.K
.Staatspartij,
Jaargang
5,nr.3,pp.49
―51.
（
７６
）N
otulen
D
agelijks
bestuur
op
9
M
ei1936,A
rchief
R
K
SP.
（
７７
）
議
長
選
出
の
前
に
Ａ
Ｒ
Ｐ
、
Ｃ
Ｈ
Ｕ
、
Ｓ
Ｄ
Ａ
Ｐ
、
Ｖ
Ｄ
Ｂ
が
カ
ト
リ
ッ
ク
の
候
補
あ
る
い
は
ア
ー
ル
ベ
ル
セ
を
支
持
す
る
と
い
っ
て
き
た
。
D
agboeken
A
alberse
op
28
A
pril1936.
（
７８
）
こ
の
三
職
が
カ
ト
リ
ッ
ク
で
占
め
ら
れ
る
と
反
教
皇
主
義
を
再
燃
さ
せ
る
と
ア
ー
ル
ベ
ル
セ
は
考
え
て
い
た
。Ibid..
（
７９
）Ibid.,N
otulen
K
am
erclub
op
20
A
pril1936,A
rchief
R
K
SP.
（
８０
）D
agboeken
A
alberse
op
13
M
ei1936.
（
８１
）N
otulen
D
agelijks
bestuur
op
9
M
ei1936,A
rchief
R
K
SP.
（
８２
）N
otulen
Partijbestuur
op
23
M
ei1936,A
rchief.R
K
SP.
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